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Esi p ii lie 	 Liikennejärjestelmäosaston liikentcenhallintayksikkö  vas- 
taa vcrkkosclostuksen tckemiscstä Ratahallintokeskukscssa. 
Työhön ovat osallistuneet kaikki Ratahallintokcskuksen osastot 
Ratahallintokeskus julkaisee rautaticlain mukaisesti aikataulu- 	ja useat asiantuntijat organisaation ulkopuolelta. 
kautta 2011 koskevan verkkoselostuksen, joka  on kandcksas 
Suomessa tehty verkkoselostus. Verkkoselostuksessa kuvataan 	Helsingissä, 11 .12.2009  
rataverkolic pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, rata - 
kapasiteetin jakamismenettely, rautaticyrityksille tarjottavat 	Ratahallintokeskus 
palvelut ja ratamaksun määräytymisperustcet. Verkkoselostus 	Liikennejärjestelmäosasto, liikcntecnhallintayksikkö  
julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita var-
ten. Tämä verkkoselostus on tarkoitettu aikataulukaudelic 
 12.12.2010—l0.12.2011.  
Verkkoselostus 2011 on tehty edellisen verkkoselostuk
-sen  pohjalta kehittämällä sitä käyttäjiltä saadun palautteen ja 
 muiden eurooppalaisten rataverkon haltijoiden verkkoselos
-tusten  perusteella. 
Vcrkkoselostus noudattelce yhteistä eurooppalaista sisäl-
törakennetta. Verkkoselostus koostuu seuraavista luvuista:  
1 Yleistä 
2 Rataverkollc pääsyn edellytykset 
3 Rataverkko  
4 Ratakapasitcetin jakaminen  
5 Rautaticyrityksille tarjottavat palvelut  
6 Ratamaksu 
Aikataulukaudella 2010 Ratahallintokeskus, Tiehallinto 
 ja osa Merenkulkulaitoksesta  yhdistetään Lilkennevirastoksi. 
Uuden viraston selvitys- ja perustamistyöt ovat verkkoselos-
tuksen julkaisuhetkellä kesken, joten niiden aiheuttamia muu-
toksia mm. eri käytäntöihin ci pystytä ennakoimaan. Päivityk
-set  tehdään verkkoselostus 2010- ja 2011 -sivuillc. 
Myös Rautatievirasto, Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailu-
hallinto ja osa Mcrenkulkulaitokscn toiminnoista yhdistctään 
 ja  niistä muodostetaan Liikenteen turvallisuusvirasto aika-
taulukaudella 2010. Tämänkin uuden viraston perustaminen 
heijastuu verkkoselostuksessa 2011 mainittuihin määräyksiin, 
ohjeisiin ja mm. linkkeiliin lisätietosivustoille. Myös nämä päi-
vitykset löytyvät verkkoselostus 2010- ja 2011 -sivuilta. 
Verkkosclostus 2011:n varsinaisessa tekstissä ja liitteissä 
 käytetään Ratahallintokeskuksesta uutta nimeä Liikenneviras
-to.  Samoin Rautatievirastosta käytetään uutta nimeä Liiken-
teen turvallisuusvirasto. 
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I Yleistä 
1.1 	Johdanto 
Verkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatie- 
laissa (555/2006) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston niin 
sanotussa kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivissä (2001 / 14/ 
EY direktiivi rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyt-
töoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin 
käyttömaksujen perimiscstä sekä turvallisuustodistusten anta-
misesta). Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain. Tämä 
aikataulukautta 2011 koskeva verkkoselostus on kandeksas 
Suomessa julkaistu verkkoselostus. 
1.2 	Tarkoitus 
Vcrkkosclostus julkaistaan ratakapasiteetin hakijoita varten. 
Verkkoselostuksessa kuvataan rataverkolle pääsyn edellytyk-
set, valtion rataverkko ja sen ominaisuudet, ratakapasiteetin 
jakamismenettely, rautaticyrityksille tarjottavat palvelut sekä 
ratamaksun suuruus ja ratamaksun määräytyrnisperusteet. 
Verkkoselostuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti ratamaksun 
perusteet ja ratakapasiteetin myöntämiseen sovellettavat  ylei-
set säännöt, määräajat, menettelyt ja perusteet. 
Rautatieyritykset voivat hakea ratakapasiteettia kotimai-
seen tavaraliikenteeseen ja Euroopan talousalueen sisäiseen 
kansainväliseen liikenteeseen. Kotimaista henkilöliikennettä ja 
 Venäjän rautatieyhdysliikennettä Suomen rataverkolla voi har-
joittaa ainoastaan VR-Yhtymä Oy.  
1.3 	Oikeusperuste 
Nykyinen lainsäädäntö  
Liikennevirasto julkaisee rautatielain mukaisesti tiedot niis-
tä rautatielain säännöksistä sekä näiden lakien perusteella 
annetuista säännöksistä ja määräyksistä sekä muista säännök-
sistä, jotka koskevat: 
I) oikeutta rataverkolle pääsyyn,  
2) ratamaksujen määräytymisperusteita,  
3) ratakapasiteetin hakemista ja siihen liittyviä määräaikoja, 
 4-)  rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia vaatimuksia ja 
 hyväksyntää sekä  
5) muita seikkoja, jotka koskevat rautatieliikenteen harjoitta-
mista ja sen aloittamisen edellytyksiä. 
Liikennevirasto julkaisee verkkoselostuksessa tiedot 
rataverkon ominaisuuksista  ja laajuudesta kutakin aikataulu- 
kautta varten. Nämä tiedot sisältyvät tämän verkkoselostuksen 
lukuun 3. Verkkoselostuksessa julkaistaan myös Liikenne- 
viraston rautatielain nojalla antamat määräykset:  
1) erikoistuneesta ratakapasiteetista (kohta 3.4. 1) 
2) ylikuormitetun ratakapasiteetin etusijajärjestyksistä  (kohta 
4.4.3) 
3) rautatiereittikohtaisista ratakapasiteetin vähimmäiskäytön 
kynnysmääristä (kohta 4.6). 
1.4 	Oikeudellinen merkitys  
1.4.1 	Yleistä 
Verkkoselostus ei ole Liikenneviraston antama määräys, vaan 
 se on  informatiivinen dokumentti.  
1.4.2 Sitovuus 
Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Liikenne- 
viraston tai Liikenteen turvallisuusviraston antamiin määrävk
-sun.  Myös verkkoselostuksessa mainittavicn kolmansien osa-
puolien tiedot voivat muuttua aikataulukauden aikana.  
1.4.3 Muutoksenhakumenettely 
Liikenneviraston tekemään päätökseen voi rautaticlain 
mukaisesti hakea oikaisua sääntelyelimeltä, joka Suomessa  on 
 Liikenteen turvallisuusvirasto. Asianosainen saa hakea oikaisua 
sääntelyelimeltä, jos päätös koskee: 
1) yksittäistä etusijajärjestystä ratakapasiteetin jaossa  
2) ratarnaksua  
3) ratakapasiteetin jakamista 
4) kiireellisen ratakapasiteetin myöntämistä tai 
5) ilmoitetun laitoksen vaatimuksenmukaisuustodistuksen tai 
tarkastustodistuksen myöntämistä. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä Liikenteen turvallisuus-
virastolle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lii-
kenteen turvallisuusviraston on ratkaistava oikaisuvaatimusta 
koskeva asia kanden kuukauden kuluessa siitä, kun oikaisun 
hakija on toimittanut sille kaikki ratkaisun tekemiseksi tarvit-
tavat tiedot. Päätös oikaisuvaatimukseen on yksittäistä etusija- 
järjestystä, ratakapasiteetin jakoa  ja kiireellistä ratakapasiteetti-
hakemusta koskevassa asiassa kuitenkin annettava kymmenen 
päivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen toimittamisesta. 
1.5 	Verkkoselostuksen rakenne 1.7 	Julkaiseminen  
Verkkoselostus noudattaa Euroopan rataverkon haltijoiden Verkkoselostus julkaistaan kolmella kicicllä: suomeksi, ruot- 
järjestön RailNetEuropen yhteistä vcrkkoselostusrakennetta. siksi ja englanniksi. Mikäli eri kieliversioiden välillä havaitaan 
eroavaisuuksia, noudatetaan suomenkielisen verkkoselostuk- 
Vcrkkosclostus sisältää tämän luvun lisäksi viisi lukua.  sen sisältöä. Verkkoselostuksen suomenkielinen versio  on 
Toisessa luvussa käsitellään rataverkolle pääsyn edellytyksiä, saatavissa painettuna Liikennevirastosta  ja kaikki kieliversiot 
kolmannessa luvussa rataverkon ominaisuuksia, neljännessä pdf-muotoisena Liikenneviraston  Internet-sivuilta. 
luvussa ratakapasiteetin jakoprosessiin liittyviä asioita, viiden- 
nessä luvussa rautatieyrityksille tarjottavia palveluita  ja kuu- Rataverkon 	kehittämissuunnitelmia 	vuosille 	201 1- 
deimessa luvussa ratamaksua ja sen määräytymisperusteita.  2014 esitetään 	Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunni- 
Verkkoselostuksessa on liitteitä, joissa kuvataan tarkemmin telmassa (TTS). Rataverkkoa ja rautaticliikenncttä koskevia 
rataverkon ominaisuuksia ja rautatieliikenteen harjoittamiseen tilastotietoja esitetään Liikenncviraston julkaisemassa vuosit- 
liittyviä asioita. 	 I tam 	ilmestyvässä Suomen rautatietilastossa.  
1.6 	Verkkoselostuksen 1.8 	Yhteystiedot 
voimassaolo ja päivittäminen  
Tässä luvussa annetut tiedot Liikennevirastosta ja Liikenteen 
1.6.1 	Voimassaolo turvallisuusvirastosta 	saattavat 	muuttua 	verkkoselostuksen 
julkaisun jälkeen. Päivitetty tieto löytyy molempien virastojen 
Verkkoselostus on voimassa aikataulukausittain ja se julkais- V 	 V 
Internet -sivuilta scka vcrkkosclostus 2010 - ja 201 1 -sivuilta. 
taan viimeistään neljä kuukautta ennen ratakapasiteettihake- 
musten jättämisen määräajan päättymistä eli  12 kuukautta Liikennevirasto  
ennen 	aikataulukauden 	vaihtumista. Tämä 	verkkoselostus 	It 
on tarkoitettu aikataulukaudelle 2011 	eli aikataulukaudelle Liikennevirasto on liikenne- ja viestintärninisteriön alainen 
12. 12.201 0—I 0. 1 2.2011. 	Aikataulukauden 	2012 	verkko- virasto, 	joka 	vastaa 	valtion 	rataverkon 	ylläpitämisestä 	ja 
selostus julkaistaan viimeistään 10. 12.2010. kehittämisestä, 	ratakapasiteetin 	myöntämisestä, 	liikenteen- 
ohjauksesta 	sekä 	liikenteen 	ohjaamisesta. 	Liikennevirasto 
1 .6.2 	Päiviifäminen vastaa myös maanteiden pidosta sekä kauppamerenkulun ja 
muun vcsiliikenteen toimintaedellvtysten kehittämisestä  ja 
Jos 	verkkoselostuksen 	luvussa 	1 .3 	tarkoitetut 	tiedot 
muuttuvat, 	julkaisee 	Liikennevirasto 	muuttuneet 	tiedot 
turvaamisesta. 
Finlexissä osoitteessa http://www.finlex.fi . 
Internet: http: / /www.kikennevirasto.Ii 
Verkkoselostuksen 	liitteessä 	Il 	esitetään 	arvio 	niistä 
Markkinoilletuloon 	ja 	rautaticlnkcntecscen 	lun - 
ratatoista jotka tehdaan aikataulu.kaudcn  2011 aikana ja joilla 
vissa asioissa voi ottaa vhtcvtta sahkopostitse OSoittCcsccfl:  
on mandollisesti vaikutuksia liikennöintiin. Työohjelma 	töi- .. 	 V 
oss(i1iikenncvirasto.fi. 
den keskinäinen ajoitus ja töiden vaatimat ratatyöt muuttu- 
vat rahoituksen ja suunnittelun tarkentuessa. Liikennevirasto  V Mutta 	\ htc 	stictoja 	Iovt\ v 	Liikcnnes irast 	n 	lntcrnct - 
julkaisee ratatyöluettelon ja pitää sitä ajan tasalla verkkoselos- .. 	 - 	V 
sivuilta. 
tus-sivuillaan.  
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Verkkoselostuksen tekstiin ja liitteisiin tullee esipuheessa 
mainittujen virastomuutosten vuoksi päivityksiä painetun ver-  PL 31 (käyntiosoite:Yliopistonkatu 5) 
sion julkaisun jälkeen. Päivitykset julkaistaan verkkoselostus-  00023 Valtioneuvosto 
sivuilla. 
Puhelin: (09) l6() 02 
Faksi: (09) 160 28596 
I Sähköposti: kirjaamo(amintc.fi  
Internet: http:/ /www.mintc.Ii 
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] [ 	Pääjohtaja 	I { 	Sisäinen tarkastus 
Kuva 1. Liikenneviraston organisaatiokaavio.  
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on valvoa ja kehittää 
rautatieturvallisuutta, antaa lentoturvallisuuteen ja ilmailun 
turva-asioihin liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä edistää maan-
teiden liikenneturvallisuutta ja ajoneuvoliikenteen tietopalve-
lua. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa lisäksi kauppameren-
kulun ja muun vesiliikenteen turvallisuusasioista.  
Internet: 
http: / /www.liikenteenturvallisuusvirasto.fi 
Kilpailuvirasto 
Kilpailuvirasto on kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on terveen ja toi-
mivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sekä talouden 
tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä ja sen esteitä 
poistamalla. 
PL 332 (käyntiosoite: Pitkänsillanranta 3 A) 
00531 Helsinki 
Puhelin: (09) 731 41 
Faksi: (09) 7314 3328 
Sähköposti: kirjaamo@kilpailuvirasto.fi 
 Internet: http:/ /www.kilpailuvirasto.fi  
Liikenteen turvallisuusviraston organisaatio 
Pääjohtaja 
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Kuva 2. Liikenteen turvallisuusviraston organisaatiokaavio.  
1.9 	Rataverkon haltijoiden 
välinen yhteistyö 
Tammikuussa 2004 Euroopan rataverkon haltijat perustivat 
yhteisen organisaation muokataksccn eurooppalaista  rata- 
infrastruktuuria ja siihen liittyvää liiketoimintaa. RailNetEu
-rope  eli RNE on yhdistys, jonka tarkoituksena  on edistää kan-
sainvälistä liikennettä eurooppalaisessa ratainfrastraktuurissa 
sekä myydä ja markkinoida jäsenten hallinnoimaa ratakapasi-
teettia. 
Sen sijaan, että eurooppalaiset rataverkon haltijat tekisi-
vät kanden tai monenvälistä yhteistyötä, perustettiin yksi orga-
nisaatio RNE edustamaan kaikkia jäseniään Euroopan näkökul-
masta.Yhdistykscn tarkoituksena on harnionisoida määräyksiä 
 ja  edistää eurooppalaista rautatieliikennettä ja hyödyttää näin 
kaikkia jäseniään. 
RNE:llä on 34 jäsentä joko osakkaana, täysivaltaisena tai 
kandidaattijäscncnä. RNE:n jäsenillä on hallinnassaan yhteensä 
 230 000  kilometriä rataverkkoa. Myös lauttaliikenne on edus-
tettuna, mikä omalta osaltaan vähentää kansainvälisen rautatie-
liikenteen esteitä. RNE:n pääkohderyhmä ovat kansainvälistä 
liiketoimintaa harjoittavat asiakkaat. RNE:ri rataverkon halti-
joilla on asiakkainaan yhteensä 120 kansainvälistä rautatielii-
kennettä ja yli 300 kansallista rautaticliikennettä harjoittavaa 
yritystä. 
RNE:n jäsenet ovat muodostaneet  One Stop Shop (OSS)- 
verkoston, joka tarjoaa asiakkailleen yhden yhteyspalvelupis
-teen.  Kansainvälisten rautatiereittihakemusten osalta rautatie-
yrityksen tarvitsee ottaa yhteyttä yhteen OSS-yhdyshenkilöön, 
 joka koordinoi tarvittavan kansainvälisen rautaticreitin. 
One Stop Shop:  
• Tarjoaa asiakkaalle asiakaspalvelua ja informaatiota rataver
-kon  haltijoiden tarjoamista palveluista. 
• Toimittaa RNE-jäscntcn rataverkolic pääsyyn tarvittavat 
tiedot. 
• Käsittelee kansainväliset rautatiercittihakemuksct RNE-
alueella. 
• Varmistaa, että seuraavan aikataulukaudcn rautaticreitit  on 
 otettu asianmukaisesti huomioon vuosittaisessa aikataulu- 
yhteistyössä. 
• Tarjoaa ehdotuksia kansainvälisiksi rautatiereiteiksi. 
Jokainen OSS -yhdyshcnkilö on osa kansainvälistä 'cr-
kostoa, jonka tavoitteena on tehdä rataverkoille pääsy asiak-
kaalle mandollisimman yksinkertaiseksi. OSS antaa asiak-
kaalle tietoa myös ratamaksuista, kaluston liikkumisesta  ja 
 laadun valvonnasta.  OSS tarjoaa asiakkaalle yhden toimipistcen
välityksellä asiantuntevaa palvelua yli rajojen kandenkeskises -
ii, luottamuksellisesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Rata- 
verkon haltijoiden OSS-yhdyshenkilöidcn yhtcysticdot 
 löytyvät RailNetEuropen  Internet-sivuilta osoittcesta
http://www.railneteurope.com . 
RailNetEurope -jäseniä ovat: 
• Administrador (le Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
 (Espanja) 
• Banedanmark (Tanska) 
• Banverket (By), Ruotsi 
• BLS AG (BLS) (Sveitsi) 
• Communautö deTransports —Accs Rscau  (Luxemburg) 
 • Compania Nationalä  dc Cäi Ferate SA (CFR) (Romania) 
 •  DB Nctz AG (Saksa) 
• Eurotunnel (Ranska/Englanti) 
• HZ Infrastruktura d.o.o. (Kroatia) 
• Infrahel (Belgia) 
• Jernbancvcrket (JBV) (Norja) 
• Keyrail (Alankomaat) 
• Liikennevirasto (Suomi) 
• MAy Magyar Allamvasutak Zrt (MAV) (Unkari) 
• National Manager of Railway Infrastructure (EDISY SA.) 
 (Kreikka) 
• National Railway Infrastructure Company (NRIC) 
 (Bulgaria)  
• Network Rail (Iso-Britannia) 
• PKP Polskic Linje Kolejowe S.A. (PKP PLK) (Puola) 
• ProRail B.V. (Alankomaat) 
• Public Agency for Rail Transport of RS (AP) (Slovenia) 
 • Raahcrbahn AG/GYSEV Zrt. (GYSEV/Raaherhahn) 
 (Itävalta/ Unkari) 
• Rede Ferroviária Nacional E.P.E. (REFER) (Portugali) 
• Rseau Fcrr de France (RFF) (Ranska) 
• Rete Fcrroviaria Italiana SpA (RFI) (Italia) 
• Scandlines Deutschland GmbH (Saksa/Ruotsi) 
• Sociöt Nationalc des Chemins de fer Francais (SNCF) 
(Ranska) 
• Sprva elcznini dopravni ccsty (CD)/SZCD 
(Tshekki) 
• Swiss Federal Railways SBB -Infrastructure (SBB CFF FFS) 
 (Sveitsi) 
• Slovcnske zeleznicc d.o.o. (SZ) (Slovenia)  
• SwissTrain Paths Ltd. (Trasse) (Sveitsi) 
• TP Ferro Concesionaria SA (Espanja/Ranska) 
• Vasöti Pályakapacitás-elosztö Kft. (VPE)  (Unkari) 
• 	eleznicc Slovenskej republiky  (SR) (Slovakia) 
• OBB lnfrastruktur Bctrich  AG (Itävalta). 
Muiden maiden verkkoselostukset  
Muiden maiden rataverkon haltijoiden julkaisemien verkko-
selostusten Internet-osoitteet ja verkkoselostuksista käytettä-
vät nimet esitetään liitteessä 14. 
1.10 	Määritelmät, merkinnät  
ja lyhenteet 
• Ennakkoilmoitusjärjestelmä (ETJ) on järjestelmä, 
jossa ylläpidetään ratatyön ennakkosuunnitelmia sekä lii-
kcnteesecn vaikuttavia muutostietoja, jotka muuten olisi 
annettava Iiikentcenohj auksen ilmoituksella. 
• Liikenteenohjaus on rautatieliikenteen käyttämien kul-
kuteiden turvaamista. Liikenteenohjaus käsittää kulkutci
-den  turvaamisen lisäksi liikenteessä tarvittavien lupien  ja 
 ilmoitusten antamista. Liikenteenohjaukseen sisältyy myös 
ratatyoalueiden turvaaminen, lupien antaminen rautateillä 
tehtävään työhön ja työn päättymisilmoitusten vastaanot-
tammen. Liikenteen laajuuden, tarpeen  ja turvalaitosten 
 rakenteen mukaan liikenteenohjaukseen voi osallistua 
omalta osaltaan tehtävästään vastaten myös asetinlaite-  tai 
vaihdemies, vaihtotydnjohtaja, kuljettaja, työn liikennetur-
vallisuudcsta vastaava henkilö tai muu tehtävään asianmu-
kaiscsti määrätty henkilö. 
• LIMO tarkoittaa Liikenteen turvallisuusviraston liikkuvan 
kaluston määräyksiä ja ohjeita. 
• Museoliikenne tarkoittaa laajuudeltaan vähäistä liiken-
nettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele toiminnallaan 
liiketaloudellista voittoa ja liikennöinti tapahtuu museo- 
kalustolla. Museokalustolla tarkoitetaan Liikenteen turval-
lisuusviraston kalustorekisterissä museokalustoksi  rekiste-
röityä kalustoa. 
• Radanpito tarkoittaa radan ja siihen kuuluvien rakentei-
den, rakennelmien, laitteiden ja järjestelmien sekä radan - 
pidon tarvitseman kiinteän omaisuuden rakentamista ja 
 ylläpitoa sekä kehittämistä. 
• Ratakapasiteetilla tarkoitetaan rataverkon ominaisuuk-
sista johtuvaa aikaan sidottua rautatiereitin junaliikenteen 
välityskykyä, ei kuitenkaan radanpitoon välittömästi liitty-
vää junaliikennettä. 
• Rataverkon kuvaus on esitys valtion rataverkon tekni-
sistä ominaisuuksista. Kuvauksessa julkaistavat tiedot ovat 
ajantasaisia julkaisupäivänä ja kuvaavat nykytilaa. Rataver
-kon  kuvaus julkaistaan ainakin kaksi kertaa vuodessa, kesä-
kuun ja joulukuun alussa, Liikenneviraston Internet-sivuilla. 
• RATO eli Ratatekniset ohjeet käsittävät perustiedot radan 
ja ratalaitteiden suunnittelusta, tarkastuksesta ja kunnossa-
pidosta. Liikennevirasto julkaisee RATOn. 
• Rautatieliikenteen harjoittaminen tarkoittaa 
tatieyrityksen ja museoliikenteen harjoittamaa liikennettä 
rataverkolla. 
• Rautatieyritys tarkoittaa yksityisoikeudellista yhtiötä 
 tai  muuta yhteisöä, joka päätoimenaan harjoittaa rautatie- 
liikennettä. Yrityksellä tulee olla Euroopan talousalueella 
myönnetty toimilupa ja yrityksen hallinnassa liikenteen 
harjoittamiseen tarvittavaa liikkuvaa kalustoa. Rautatie- 
yrityksenä pidetään myös yksinomaan vetovoimapalveluja 
tarjoavia yhteisöjä. 
• TURO tarkoittaa radanpidon turvallisuusohjeita. Liiken-
nevirasto julkaisee ohjeet lnternet-sivuillaan. 
• Yhteensovittaminen tarkoittaa menettelyä, jonka avulla 
Liikennevirasto ratkaisee tilanteet, joissa eri rautatieyritys
-ten ratakapasiteettihakemukset  ovat keskenään päällekkäi
-sia. 
• Yksityisraide tarkoittaa muuta kuin valtion ornistamaa 
raidetta, jolla on yksityisraidcliityntäluvan mukainen liityn - 
tä rataverkkoon. Liityntäluvan myöntää Liikennevirasto. 
Muut tarkemmat määritelmät löytyvät RATOsta (Rata - 
tekniset ohjeet). 
Valtioneuvoston asetuksessa rautatiejärj estelmän tur-
vallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (750/2006) säädetään 
 mm.  rautatiejärjestelmää koskevista olennaisista vaatimuksista. 
Olennaisten vaatimusten täydentämiseksi voidaan antaa erilli-
siä määräyksiä. 
2 Rataverkofle  
pääsy  
2.1 	Johdanto 
Luvussa kaksi kuvataan rataverkolle pääsyn ja liikennöinnin 
 harjoittamisen edellytykset. Liikcnnöinnin harjoittamisen 
edellytyksiä ovat toimilupa, rautaticyrityksen turvallisuus- 
todistus tai museoliikcnnöitsijän liikennöintilupa, myönnetty 
ratakapasitectti ja rataverkon käyttösopimus.Tässä luvussa ku-
vataan lisäksi mm. liikkuvan kaluston hyväksyntämencttclyä  ja 
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilöstön kelpoisuu-
teen liittyviä asioita. 
2.2 	Yleiset rataverkolle pääsyn 
edellytykset 
Rataverkolle pääsyn edellytykset kuvataan rautatielaissa 
 (555/2006).  Valtion rataverkolla on noudatettava Liikenteen
turvallisuusviraston ja Liikenneviraston määräyksiä. Tiedot 
Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston voimas-
sa olevista määräyksistä ja ohjeista ovat saatavissa Valtion 
säädöstietopankki Finlexin viranornaissivuilla osoittccssa 
http:/ /www.finlex.fi . 
Junaliikenteessä on käytettävä JKV-veturilaitetta tai 
 ilman JKV-veturilaitetta liikennöintiin  on oltava rautatielain
 (555/2006) 28 §:n 5  momentissa tarkoitettu poikkeuslupa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeusluvan, 
 jos rautatiejärjestelmän  turvallisuus ei vaarannu. JKV-veturi-
laitteen käyttöä koskevissa tapauksissa poikkeuslupa voidaan 
myöntää määräaikaisena, jos kyse on poikkeuksellisesta ja 
 tilapäisestä liikennöintitarpccsta taikka  jos JKV-veturilaitetta
 tai  sen varaosia ei ole saatavana. Poikkeuslupaa ei myönnetä
junayksikölle tai veturille, jota käytetään matkustajajunassa  tai 
 kaupallisessa tavaraliikenteessä, joka ei välittömästi liity  radan-
pitoon. Kalustossa, jolla liikennöidään vain vaihtotyönä, ei tar-
vitse olla JKV-veturilaitetta. Museokalustolla voi liikennöidä 
osalla rataverkkoa ilman jKV-laitteita. Rataosuudet, joilla JKV-
laite on pakollinen, luetellaan Liikenteen turvallisuusviraston 
museoliikennemääräyksessä (RVI / 295/411 / 2008). Lisätieto-
ja Liikenteen turvallisuusvirastosta.  
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Kuva 2. Markkinoilletulon vaiheet. 
2.2.1 	Yleiset edellytykset rautatie - 
liikennöinnin harjoittamiseksi  
Rautatieliikennöinnin harjoittaminen valtion rataverkolla 
edellyttää rautatieyritykseltä ja rautaticyritysten kansainväli-
seltä yhteenhittymältä seuraavien edellytysten täyttymistä:  
1) Rautatieyrityksellä tai rautatieyritysten kansainvälisellä 
yhteenliittymällä tulee olla rautatielain mukainen liikenne - 
ja viestintäministeriön myöntämä tai vastaava Euroopan 
talousalueella myönnetty rautatieyrityksen toimilupa, ellei 
kyse ole rautatielaissa tarkoitetusta museoliikenteestä.  
2) Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava rautatielain 
mukainen Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä tai 
 hyväksymä turvallisuustodistus, joka kattaa kaikki ne 
rautaticreitit, joilla liikennettä aiotaan harjoittaa.  
3) Rautatieliikenteen harjoittajalle on myönnetty ratakapasi-
teettia aiottua liikennettä varten.  
4) Rautatieliikenteen harjoittaja on tehnyt Liikenneviraston 
kanssa rataverkon käyttösopimuksen.  
5) Rautatielain ja sen nojalla säädetyt tai määrätyt rautatielii-
kenteen harjoittamisen edellytykset täyttyvät muutoin. 
Rataverkolle pääsyn edellytyksiä ja markkinoilletulon 
 vaiheita  on esitetty prosessikaavion muodossa kuvassa 2. 
Museoliikenne 
Museoliikennettä koskevat samat tässä verkkoselostuksessa 
kuvatut vaatimukset kuin muuta rautatieliikcnteen harjoitta-
mista lukuun ottamatta toimilupaa. Museoliikenteen harjoitta-
jalta edellytetään Liikenteen turvallisuusviraston myöntämää 
liikennöintilupaa, joka vastaa rautatieyrityksen turvallisuusto-
distusta. Liikennöintilupa myönnetään hakemuksesta enintään 
viideksi vuodeksi kerrallaan. Liikennöintiluvan saamisen edel-
lytyksenä on, että museoliikentccn harjoittajalla  on riittävä 
vastuuvakuutus ja riskienhallintajärjestelmå, sen kalusto on 
 Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää  ja että liikennöin-
tiä hoitavilla henkilöillä on tehtäviin vaadittu kelpoisuus. 
Museoliikenteen harjoittajat voivat hakea ratakapasiteet
-tia  ainoastaan kiireellisenä ratakapasiteettina. Liikennevirastos
-ta  on saatavissa ohjeet museoliikenteen harjoittamiseen. 
Junaliikenteessä on käytettävä JKV-veturilaitetta tai 
 ilman JKV-veturilaitetta liikennöintiin  on oltava rautatielain
 (555/2006) 28 §:n 5  momentissa tarkoitettu poikkeuslupa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeuslu  van, 
 jos rautatiejärjestelmän  turvallisuus ei vaarannu. JKV-veturi-
laitteen käyttöä koskevissa tapauksissa poikkcuslupa voidaan 
myöntää määräaikaiscna, jos kyse on poikkcuksellisesta ja 
 tilapäisestä liikennöintitarpeesta taikka  jos JKV-veturilaitctta
 tai  sen varaosia ei ole saatavana. Poikkeuslupaa ei myönnetä  
junayksikölle tai veturille, jota käytetään matkustajajunassa tai 
 kaupallisessa tavaraliikenteessä, joka ci välittömästi liity  radan-
pitoon. Kalustossa, jolla liikennöidään vain vaihtotyönä, ci tar-
vitse olla JKV-vcturilaitetta. Museokalustolla voi liikennöidii 
osalla rataverkkoa ilman JKV-laitteita. Rataosuudet, joilla JKV-
laite on pakollinen, luetellaan Liikenteen turvallisuusviraston 
muscoliikcnnemääräyksessä (RVI/ 295/411 / 2008). Lisätieto-
ja antaa Liikenteen turvallisuusvirasto.  
2.2.2 Edellytykset rataverkon 
 käytölle 
Seuraavat rautatieyritykset  ja rautatieyritysten kansainväliset 
yhteenliittymat voivat käyttää valtion ratavcrkkoa rautatieii-
kenteen harjoittamiseen: 
1) kotimaisessa tavaraliikenteessä ja Euroopan talousaluee-
seen kuuluvien valtioiden välisessä kansainvälisessä rauta- 
tieliikenteessä rautaticlaissa tarkoitettu rautatieyritys  tai 
rautatieyritystcn kansainvälinen yhteenliittymä  
2) kotimaisessa henkilöliikenteessä sekä Suomen  ja Venäjän 
välisessä rautatieyhdysliikentecssäValtionrautateiden muut-
tamisesta osakeyhtiöksi annetussa laissa  (20/1995) tarkoi- 
j tetun osakeyhtiön rautatieliikennettä harjoittava tytäryhtiö 
(VR-Yhtymä Oy). 
Nämä rautaticyrityksct saavat käyttää rataverkkoa rauta-
ticlain mukaisesti ja valtion rataverkon liikenricpaikkoja har-
joittamaansa  liikennettä varten rataverkon käyttösopimuksen 
mukaisesti. Myös muu yritys tai yhteisö saa käyttää rataverkon 
iL yksittäistä liikennepaikkaa rautatieliikenteeseen edellyttäen, 
että liikennöinti palvelee liikennepaikkaan liitcttyä yksityis- 
raidetta ja että liikennöinnistä on sovittu Liikcnncviraston 
kanssa. 
2.2.3 Toimilupa 
Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää toimiluvan Suomeen 
sijoittautuneelle hakijalle rautatieliikenteen harjoittamiseen. 
Myönnetty toimilupa on voimassa toistaiseksi, ja ministeriö 
tarkastaa toimiluvan ja sen ehdot viiden vuoden välein toi-
miluvan myöntämisestä. Yhdessä Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa myönnetty toimilupa on voimassa koko 
 Euroopan talousalueella. Muualla myönnetty toimilupa  on
 toimitettava liikenne-  ja viestintäministeriölle tiedoksi. 
Toimiluvan saamisen edellytyksenä  on, että yritys har-
joittaa päätoimenaan rautatieliikennettä, yrityksellä  on Liiken-
teen turvallisuusviraston myöntämä  tai hyväksymä turvalli-
suustodistus, yritys on riittävän vakavarainen ja että yrityksellä 
 on  pätevä johto ja riittävä vastuuvakuutus. Toimilupahakemus
toimitetaan liikenne- ja viestintäministeriöön. 
2.2.4 Turvallisuustodistus 
Turvallisuustodistuksen myöntää kansallinen rautatieturvalli-
suusviranomainen, joka Suomessa  on Liikenteen turvallisuus- 
virasto. 
Mikäli rautatieyrityksellä on jossain toisessa Euroopan 
talousalueesecn kuuluvassa maassa myönnetty turvallisuus- 
todistuksen A-osa, on sen haettava turvallisuustodistuksen 
 B-osaa Liikenteen turvallisuusvirastolta ennen kuin  se voi aloit-
taa rautatieliikenteen tai radanpidon harjoittamisen Suomessa. 
Turvallisuustodistus myönnetään tai hyväksytään enin-
tään viideksi vuodeksi kerrallaan. Turvallisuustodistuksen 
voimassaolon päätyttyä yrityksen  on haettava uutta turvalli-
suustodistusta. 
Turvallisuustodistus muodostuu kandesta osasta.  A -osal-
la hyväksytään turvallisuusjohtamisjärjcstelmä ja B-osalla ne 
turvallisuustodistuksen haltijan antamat asiakirjat  ja järjestelyt, 
jotka liittyvät säädcttyjcn edellytysten täyttymiseen. Turval-
lisuustodistuksella varmistetaan, että hakija täyttää toimin-
nallcen asetetut turvallisuusvaatimukset ja että yrityksellä on 
 edellytykset toimia turvallisesti rataverkolla. Nämä vaatimuk-
set on esitetty rautatielaissa. Turvallisuustodistukseen voidaan 
muutoinkin sisällyttää rautatieliikenteen turvallisuutta koske-
via ehtoja, joiden perusteena on rautatieliikenteen turvallisuu-
den varmistaminen ottaen huomioon hakijan rautatieliikenteen 
luonne ja laajuus. Edellä mainittuja vaatimuksia on tarkennettu 
 ja  selitetty Liikenteen turvallisuusviraston antamassa ohjeessa 
turvallisuustodistuksen hakcmisesta. 
Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää, että: 
• hakijalla on vaatimusten mukainen turvallisuusjohtamis-
järjestelmä 
• hakija osoittaa täyttävänsä ne rataverkon käyttöä koskevat 
säännöt ja määräykset, jotka koskevat sitä verkon osaa, jossa 
 se  aikoo harjoittaa liikennettä tai liikennöidä ja hakija osoit-
taa voivansa varmistaa säännösten ja määraysten noudatta-
misen, 
• hakija osoittaa, että sen henkilöstöryhmät ja sen käyttämän 
alihankkijan henkilöstöryhmät ovat asianomaisten [verkkoa 
koskevieni määräysten mukaisesti tehtäväänsä koulutettuja 
 ja  päteviä; 
• hakija osoittaa, että sen käyttämä liikkuva kalusto on asian-
omaisten [verkkoa koskevicnj määräysten mukainen  ja että 
 sen  liikkuvan kaluston huolto ja kunnossapito on järjestetty 
asianmukaisesti. 
Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut ohjeen turval-
lisuustodistuksen hakemisesta ja Liikenteen turvallisuusviras-
tosta on saatavissa lomake, jolla turvallisuustodistusta haetaan. 
 Hakemus liitteincen  toimitetaan Liikenteen turvallisuusviras-
toon, joka käsittelee saapuneen hakemuksen ja pyytää tarvit-
taessa hakijalta lisäselvityksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto 
ratkaisee turvallisuustodistuksen myöntämistä  tai hyväksymis-
tä koskevan asian neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
 on  toimittanut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. 
 Asia on  kuitenkin ratkaistava vuoden kuluessa hakemuksen jät-
tämiscstä, vaikka kaikida tarvittavia tietoja ei olisikaan toimi-
tettu. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää  tai hyväksyä 
turvallisuustodistuksen koskemaan valtion rataverkkoa koko-
naisuudessaan tai yksittäisiä rautatiercittejä. Virasto voi tarkis-
taa turvallisuustodistuksen tai sen osan, jos rautatiejärjcstelmän 
 turvallisuutta koskevia säännöksiä  tai määräyksiä muutetaan
olennaisesti. Jos turvallisuustodistuksen haltijan harjoittaman 
toiminnan luonne tai laajuus muuttuu oleellisesti, sen tulee 
hakea turvallisuustodistuksen hyväksymistä uudelleen siltä 
osin, kuin muutos vaikuttaa turvallisuustodistuksen edellytyk
-sun. 
2.2.5 Vakuuttamisvelvollisuus 
Rautatieliikenteen harjoittajalla  ja radanpidon töitä tekevällä 
yhtiöllä on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus tai 
 muu sitä vastaava järjestely raidekulkuneuvon käyttämisestä 
toiselle aiheutuneen sellaisen vahingon varalle, josta rautatie-
liikenteen harjoittaja tai radanpidon töitä tekevä yhtiö on lain 
tai sopimuksen perusteella vastuussa. Vakuutuksen  tai muun 
sitä vastaavan järjestelyn riittävyyttä arvioitaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne  ja laajuus sekä toiminnasta aiheu-
tuvat riskit.Vakuutuksen tai muun sitä vastaavan järjestelyn on 
 oltava voimassa  koko sen ajan, jolloin toimintaa harjoitetaan.  
2.3 	Ratakapasiteetin hakeminen 
Ratakapasiteetin hakeminen edellyttää sitä, että seuraavat vaa-
timukset täyttyvät: 
• Rautatieyrityksellä on rautaticlain mukainen tai vastaava 
Euroopan talousalueella myönnetty rautatieyrityksen toi-
milupa, ellei kyse ole rautatielaissa tarkoitetusta museolii-
kenteestä. 
• Rautatieyrityksellä on rautatielain mukainen turvallisuus- 
todistus, joka kattaa kaikki ne rautatiereitit, joilla liikennet-
tä aiotaan harjoittaa. 
Ratakapasiteetin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät 
 asiat  on kuvattu verkkoselostuksen luvussa 4. 
2.4 	Muita rataverkolle pääsyyn 
liittyviä asioita  
2.4.1 Puitesopimus 
Liikennevirasto voi tehdä ratakapasiteetin hakijan kanssa 
ratakapasiteetin käytöstä puitesopimuksen, jonka tarkoitukse-
na on määrittää hakijan tarvitseman ratakapasiteetin ominais-
piirteet. Puitesopimus ei kuitenkaan oikcuta ratakapasiteetin 
hakijaa saamaan sopimuksen mukaista ratakapasitcettia. 
Rautaticyrityksen on haettava puitcsopimukscn mukais-
ta ratakapasiteettia jokaista aikataulukautta varten. Liikenne- 
virasto myöntää myös puitesopimuksen mukaisen ratakapasitee
-tin  hakemuksesta rautatielain mukaisessa menettelyssä. Vastaa-
vasti rataverkon käyttösopimus tehdään kutakin aikataulukautta 
varten puitesopimuksesta huolimatta. Puitesopimus ei rajoita 
rautaticlain säännösten soveltamista muihin ratakapasitectin 
hakijoihin. 
Puitesopimus tehdään enintään viideksi vuodeksi. Liiken-
nevirasto voi kuitenkin erityisestä syystä tehdä pitcmpiaikaisia 
puitesopimuksia.Viittä vuotta pitempien sopimusten tekemisen 
perusteena voivat kuitenkin olla  vain sopijapuolen kuljetus-
liiketoimintaan liittyvät sopimukset, erityisinvestoinnit  tai 
 erityiset liiketoimintarisldt. Lisäksi perusteena voivat olla eri-
tyisen painavat syyt, jotka perustuvat sopijapuolen laajoihin 
 ja  pitkäaikaisiin investointeihin ja tällaisiin toimiin sisältyviin
sopimussitoumuksiin. 
2.4.2 Rataverkon käyttösopimus 
Rautatieyrityksen ja museoliikenteen harjoittajan on tehtä-
vä Liikenneviraston kanssa rataverkon käyttösopimus valtion 
rataverkon sekä rautatieliikenteen harjoittamisen kannalta 
keskeisten palvelujen käytöstä. Tällaisia palveluita ovat 
esimerkiksi liikennepaikkojen raiteiden  ja liikenteenohjaus
-palveluiden käyttö. Osapuolten välillä voidaan sopia myös 
mandollisista muista rautatieliikenteen harjoittamisen kannal-
ta tarpeellisista käytännön järjestelyistä. 
Rautatieliikenteen harjoittajantulee ottaayhteyttä Liiken-
nevirastoon käyttösopimuksen valmistelua  ja sopimusneuvot-
teluita varten mandollisimman aikaisessa vaiheessa, mielel-
lään jo ennen ratakapasiteetin hakernista. Rataverkon käyttö- 
sopimuksessa huomioidaan rautatieliikenteen harjoittaj  alle 
myönnetyn ratakapasitectin luonne ja laajuus. Käyttösopi
-mus  tehdään kutakin aikataulukautta varten erikseen ja sitä 
voidaan muuttaa, jos aikataulukauden aikana tehdyt ratakapa-
siteetin jakoa koskevat päätökset  tai muut, esimerkiksi rata- 
verkon kuntoon ja käytettävyyteen liittyvät seikat sitä edellyt-
tävät. Sopimus voidaan tehdä, kun kaikki rautatielain mukaiset 
edellytykset rautatieliikenteen harjoittamiselle täyttyvät. 
Käyttösopimuksen tekemisen ja ratakapasiteetin myöntämisen 
jälkeen liikennöinti voidaan aloittaa.  
	
2.5 	Liikennöintiä koskevat 
määräykset 
Liikennöintiä koskevat määräykset ovat Valtion säädöstieto-
pankin Finlexin viranomaissivuilla ja muut ohjeet Liikenteen 
turvallisuusviraston ja Liikenneviraston Internet-sivuilla. 
2.6 	Eri koiskuijetu kset 
Erikoiskuljetuksia koskevia rajoituksia käsitellään luvussa 
 3.4  (liikennerajoitukset) ja liitteessä 6. Rautatieliikennettä ja
 -kalustoa koskevat määräykset ovat Valtion säädöstietopankin 
Finlexin viranomaissivuilla ja Liikenteen turvallisuusviras
-ton Internet-sivuilla. Muut ohjeet löytyvät Liikcnnevirasto  
 Internet-  sivuilla. 
Erikoiskuljetusluvan myöntää Liikennevirasto. Lisäticto
-ja Liikcnncviraston Intcrnct-sivuilta. 
2.7 	Vaarallisten aineiden 
kuijettaminen 
Vaarallisten aineiden kuljettamista käsitellään luvussa  3.4.3 
 (vaaralliset aineet). Rautatieliikennettä  ja -kalustoa koskevat
määräykset ovat Valtion säädöstietopankin Finlexin viran-
omaissivuilla ja Liikenteen turvallisuusviraston Internet -sivuil-
la. Muut ohjeet löytyvät Liikenneviraston  Internet -sivuilta. 
2.8 	Rautateiden liikkuva kalusto 
Liikkuvan kaluston käyttöön ottarnisccn  on oltava Liikenteen 
turvallisuusviraston myöntämä käyttöönottolupa. Käyttöön-
ottolupa voidaan myöntää liikkuvalle kalustolle, joka täyttää 
Suomessa voimassa Olevat lainsäädännön mukaiset vaatimuk-
set. 
Vaatimukset perustuvat Euroopan yhteison oikeuden 
mukaisiin rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimuksiin, 
 ja  Liikenteen turvallisuusvirasto antaa niitä täydentävät tar-
kemmat määräykset. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa 
EY-tarkastusvakuutiaksella tai vastaavalla muulla Euroopan 
talousalueella annetulla vakuutuksella. Ennen käyttöön-
ottoluvan myontämistä Liikenteen turvallisuusvirasto py ti 
 mandollisten rajoitusten määrittämiseksi Liikennevirast 
lausuntoa kalustotyypin tai - kiL n t iettvj&ii o1ninaiu Liki(i I 
sovltu vuu lesta rata\erkolle. 
Liikcnteen turvallisuusvirasto  pitää rautaticjärjcstelmän 
turvallisuudcn cdistämiseksi ja liikkuvan kaluston yksilöimi-
seksi rekisteriä, jonka avulla valvotaan liikkuvan kaluston kel-
poisuutta ja liikenneturvallisuutta. Liikkuva kalusto rekisteröi-
dään Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään rekisteriin, 
 jos  liikkuva kalusto on saanut käyttöönottoluvan Suomessa.
Rekisteriin merkitään myös sellainen valtion rataverkolla 
käytettävä liikkuva kalusto, joka on saanut käyttöönottoluvan 
muualla Euroopan talousalueclia  tai talousalueen ulkopuolises-
sa valtiossa. Rekisteriin merkitään myös yksityisraiteilla käy-
tettävä liikkuva kalusto. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi rekisteröidä liikkuvan 
kaluston hakemuksesta myös määräajaksi. Myös sellainen liik-
kuva kalusto, joka on saanut käyttöönottoluvan toisessa val-
tiossa, voidaan rekisteröidä määräajaksi, jos sille on myönnetty 
käyttöottolupa Suomessa ja sitä käytetään valtion rataverkolla 
ainoastaan väliaikaisesti. 
Liikkuvan kaluston rekisteriin on merkittävä tiedot liik-
kuvan kaluston omistajasta, haltijasta  ja vuokraajasta. Muista 
liikkuvan kaluston rekisteriin merkittävistä tiedoista annetaan 
tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä 
käytettävästä liikkuvasta kalustosta  on rekisteriin merkittävä 
tiedot kulkuneuvon omistajasta tai vuokraajasta, kulkuneuvon 
 käyttöön liittyvistä mandollisista rajoituksista sekä kulkuneu
-von huoltosuunnitelmaan  liittyvistä turvallisuuden kannalta
olennaisista tiedoista. 
Tarkempaa tietoa vaatimuksista  ja muista kalustoasioista 
saa Liikenteen turvallisuusvirastosta. 
Liikkuvan kaluston, jota käytetään yksinomaan ratatyös
-sä,  hyväksyy Liikennevirasto 1.1.2010 alkaen. Silloin, kun 
kalustoa käytetään jossain välissä junana, kaluston hyväksyy 
Liikenteen turvallisuusvirasto  
2.9 	Liikenneturvallisuustehtäviä 
hoitavan henkilöstön 
kelpoisuus 
Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee olla 
tehtävien asianmukaiscn hoitamisen vaatima terveys, koulu- 
tus ja muu kclpoisuus. Kelpoisuudesta säädetään tarkemmin  
1 .2005 voimaan tulleessa laissa rautatiejärjestelmän liikenne-
turvallisuustehtävistä. Laissa säädetään rautatieliikenteen 
liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavicn liikenne-
turvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaa-
timuksista. Näissä tehtävissä toimivien tulee täyttää myös 
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksissä asetetut 
terveydentila-, koulutus- ja muut kelpoisuusvaatimukset. 
Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat tehtävien mukaan. 
Rautatieyritykscn on turvallisuustodistuksen myöntämi-
seksi tai hyväksymiscksi toimitettava Liikenteen turvallisuus-
virastolle tiedot palveluksessaan olevien liikenjieturvallisuus-
tehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuuksista. Museoliiken-
nettä harjoittavan toimijan on toimitettava vastaavat tiedot 
Liikenteen turvallisuusvirastolle liikennöintiluvan myöntä-
mistä varten. Liikenteen turvallisuusvirasto voi turvallisuus- 
todistusta tai liikerinöintilupaa myöntäcssään tarvittaessa myös 
muutoin tutkia tarkemmin, täyttääkö jokin rautatieliikenteen 
harjoittajan (toiminnanharjoittajan) palveluksessa  tai toimin-
nassa mukana oleva henkilö  tai henkilöryhmä sille asetetut kel
-poisuusvaatimukset. 
3 Rataverkko 
	
3.1 	Johdanto 
Verkkoselostuksessa kuvataan Liikenneviraston hallinnassa 
oleva valtion rataverkko. Liikenneviraston radanpitoori kuu-
luvat radan ja siihcn kuuluvien rakenteiden, rakennelmien  ja 
 laitteiden sekä radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden 
rakentaminen ja ylläpito. 
3.2 	Rataverkon laajuus 
3.2.1 Käytettävissä oleva rataverkko 
Valtion rataverkon rautaticreitit  on esitetty kuvassa 3 (val-
tion rataverkko aikataulukauden  2011 alussa) ja liitteessä I 
(infrastruktuurirekisteri). 
Seuraavat rataosat on suljettu liikenteeltä: 
• Kankaanpää—Niinisalo 
• Kihniö—Aitoneva 
• Pesiökylä —Taivalkoski 
Kolari—Äkäsjoki 
• Niesa --Rautuvaara  
Kunnossapito lopetettu toistaiseksi: 
• Lautiosaari—Elijärvi 
• Kiukainen--Säkylä 
Mandollisista muutoksista tiedotetaan Liikenneviraston 
Internct-sivuilla. 
3.2.2 Liittyvät rataverkot 
Suomesta on raideyhteys Ruotsiin Tornion kautta. Tornio-
Haaparanta-rataosan liikenteenhoidon pääpiirteet esitetään 
liitteessä 3. Ruotsissa rataverkon haltija  on Banverket. 
Lute 3 tullaan päivittämään. Päivitetty  lute julkaistaan 
verkkoselostus sivuilla ja Finlexissä.  
Suomesta on raideyhteys Venäjälle Vainikkalasta, Imat-
rankoskelta, Niiralasta ja Vartiuksesta. Suomen ja Venäjän 
välisestä rautatieliikenteestä on sovittu maiden välisessä 
rautatieyhdysliikennesopimuksessa. Venäjän liikenne ei ole 
Euroopan talousalueen sisäistä kansainvälistä liikennettä. 
Venäjän rautatieyhdysliikenteessä Suomen rataverkolle 
pääsyyn on oikeutettu vain VR-Yhtymä Oy.  
3.3 	Rataverkon kuvaus 
3.3.1 Maantieteellinen kuvaus 
3.3.1.1 Rautatiereitit  
Käytettävissä olevat rautatiereitit on esitetty kuvassa 3 (rata-
verkkokartta) ja liitteessä I (infrastruktuurirekisteri). 
3.3.1.2 Raideleveys 
Rataverkolla käytettävissä oleva raideleveys on nimellis-
mitaltaan 1524mm. Nopeudesta riippuvat raideleveyden raja- 
arvot on esitetty julkaisun Ratatekniset ohjeet (RATO) osassa 
 13  "Radan tarkastus". 
3.3.1.3 Rautatieliikennepaikat  
Valtion rataverkon rautatieliikennepaikkoja  on kuvattu 
kuvassa 4 (rautatieliikennepaikkakartta)  ja liitteessä 2 (rauta-
tieliikennepaikkarckistcri). 
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Kuva 4. Valtion rataverkon rautatielilkennepaikkoja aikataulukauden  2011 alussa. 
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Kuva 5. Euroopanlaajuinen rautatieverkko Suomessa  (TEN-verkko). 
3.3.2 Rataverkon ominaisuudet 
 3.3.2.1  Ulottumat 
Koko ratavcrkolla on käytössä kuormaulottuma (KU) (lute 4) 
 ja  aukean tilan ulottuina (ATU) (lute 5).Yksityisillä teollisuus-
raitcilla saattaa olla sekä kuormaulottuman että aukcan tilan 
ulottuman rajoituksia, jotka rautaticyrityksen  on erikseen sel-
vitettävä kuijetusta varten. 
Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU)  on määrätty Liiken-
teen turvallisuusviraston julkaisussa Liikkuvan kaluston mää-
räykset ja ohjeet (LIMO) kohdassa 1 "Yleiset määräykset". 
3.3.2.2 Painorajoitukset 
Akselipainot 
Rataverkon suurimmalla osalla sallitaan akselipaino  22,5 ton-
nia. Rataosien suurimmat sallitut akselipainot ja junan akse-
lipainosta johtuvat sallitut nopeudet on esitetty liitteessä 6 
 (Ratojen päällysrakcnneluokat,  EN-rataluokat ja sallittavat
 nopeudet eri akselipainoilla). Samassa liittccssä kuvataan yli- 
raskaisiin kuljetuksiin ja itäisen yhdysliikcntcen vaunuihin liit-
tyvät aksclipainot ja rajoitukset. 
Metripainot 
Koko rataverkolla on sallittu liikkuvan kaluston metripaino 
 8,0 tonnia/metri. 
3.3.2.3 Kaltevuus  
Suurin pääradoilla käytetty määräävä kaltcvuus  on 20 mm/rn 
 Yksittäisissä paikoissa  on suurempia kaltevuuksia. Sivuradoil
-la  suurin käytetty kaltevuus on 22,5 mm/rn. Rataosien suu-
rin nousu 1200 metrin mittakannalla on esitetty liitteessä I 
(infrastruktuurirckisteri). 
3.3.2.4 Nopeus 
Suurin käytössä oleva nopeus henkilöjunille  on 220 km/h 
 ja tavarajunille  120 km/h. Rataverkolla käytettävissä olevat
nopeudct sekä henkilö- että tavarajunille on esitetty hit-
teessä 6 (Ratojcn päällysrakenncluokat, EN-rataluokat ja 
sallittavat nopeudet eri akselipainoilla).  
3.3.2.5 Suurimmat rataosuuksilla 
käytettävät junapituudet 
Suurimman rataosalla käytettävän junapituuden tulee olla sel-
lainen, että juna voi käyttää myös liikennepaikkojen sivurai-
teita. Erikoiskuljetuksista tai muista poikkeavista kuljetuksista 
 on  sovittava erikseen. Junan ei tarvitse mahtua kaikkien lii-
kennepaikkojen kaikille sivuraitcille. Rataosicn mitoituksessa 
käytetyt junapituudet ovat 550, 625, 725, 825 ja 925 metriä. 
Liikennepaikoilla olevat pisimmät sivuraiteet  on esitetty hit-
teessä 2 (rautatichiikcnnepaikkarekistcri). 
3.3.2.6 Sähkönsyöttöjärjestelmä 
sähköistetyillä rataosilla 
Sähköistykscn nimellisjännite on 25 kV/ 50 Hz AC. Sähkön- 
syöttö tapahtuu koko rataverkon sähköistetyllä  osalla raiteen 
yläpuolella olevasta ajojohdosta siten, että jompikumpi  tai 
 molemmat kulkukiskot  ja paluujohtimet muodostavat paluu-
virtapiirin. Ratajohdon syöttöasemien kohdalla  on crotusjak-
sot, joiden kohdalta liikkuva kalusto ei voi ottaa virtaa. Erotus- 
jakson kohdalta veturin/sähköjunan pääkvtkin on aukaistava. 
Erotusjakson kohdalla juna ci saa pylty. 
Ajohangan siksak on maksimissaan 400 mm .Ajolangan 
 korkeus voi vaihdella  5600-6500 mm. Normaalikorkeus on
6150 mm. Sähköistctvt rataosat on esitetty hiittccssä I (infra-
struktuurirckisteri). 
Sähköistys on kiintciclen rakenteiden Osalta citctt\ 
julkaisun Ratatckniset ohjeet (RATO) osassa  5 "Sähköistcttv 
rata". Liikkuvan kaluston sähkölaitteiden osalta sähköistys  on 
 esitetty julkaisussa Liikkuvan kaluston sähköohjcisto (LISO)  
3.3.3 Liikenteenohjauksen  
ja viestinnän järjestelmät  
3.3.3.1 Turvalaitejärjestelmät  
Käytössä olevat turvalaitejärjestelmät on esitetty liittccsä 
 I (infrastruktuurirekistcri)  ja graaficcsti hitteessa 7 (turaIai-
tejärjestelni 
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3.3.3.2 Liikenteenohjauksen 
 järjestelmät 
Rataosat, joilla on automatisoitu liikenteenohjausjärjestelmä, 
on esitetty liitteessä I (infrastruktuurirckistcri) ja liitteessä 7 
(turvalaitcjärjestelmät). Käytössä olevat automatisoidut lii-
kenteenohjausjärjestelmät ovat kauko-ohjaus ja radio-ohjaus. 
Näistä kauko-ohjatuilla tai radio-ohjatuilla radoilla kaikki 
junakulkutiet on varustettu vaihteiden ja kulkutciden kauko-
käyttölaitteilla. Sivu-, kuormaus- ja scisontaraiteilla liiken-
nöitäessä saatetaan näillä rataosilla tarvita myös paikallisesti 
tapahtuvaa kulkutien asettelua.  Radio-ohjatuilla radoilla kul-
kutiet on aseteltava paikallisesti, jos on tarvetta liikennöidä 
sivu-, kuormaus- tai seisontaraitcilla. 
3.3.3.3 Viestintään liittyvät järjestelmät 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa mm. liikennöintiä ja rata- 
työtä sekä viestintää koskevia määräyksiä.Voimassaolevat mää- 
räykset ovat saatavilla Liikenteen turvallisuusviraston sivuilta. 
Liikennevirasto antaa mm. liikenteenohjausta, liiken-
nöintiä, ratatyötä ja viestintää koskevia, määräyksiä täydentäviä 
työohjeita. Voimassaolevat työohjeet löytyvät Liikenneviraston 
 Internet-sivuilta. Liikenteenohjaukscn yhteystiedot ovat saata-
vissa Liikenneviraston Extranet-sivuilta. 
Normaalitilanteesta poikkeavaa tietoa annetaan Liiken 
neviraston ylläpitarnästä ennakkotietojärjestelmästä (ETJ) sekä 
liikenteenohjauksen antamilla ilmoituksilla. Ratatyöstä vastaa-
villa henkilöillä ja junan kuljettajilla tulee olla tieto työn/mat
-kan  aikana ja työalueella/matkalla voimassa olevista ennakko- 
suunnitelmista sekä liikenteenohjauksen yhteystiedoista. 
L.iikennevirasto tallentaa liikenteenohjauksen ja lii-
kennöinnin sekä ratatyön välisen puheviestinnän,  so. luvat ja 
 ilmoitukset, mandollisimman kattav asti. Viranomaiset kayttä
-vät tallenteita  onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan. 
Vuoden 2008 lopussa valtion rataverkolla otettiin käyt-
töön uusi viestintäjärjestelmä, RAILI-verkko, jonka keskei-
nen osa on Euroopan Unionin rautateitä koskevien teknisten 
yhteentoimivuuseritelmien mukainen  GSM-R-radioverkko. 
RAlLIn käyttöönoton myötä vanhoista analogisista  radio-
verkoista (ratapiha- ja linjaradiovcrkot) luovutaan. GSM-R-
radioverkko peittää suurimman osan valtion rataverkosta. 
Eräät radat jäävät RAIU-verkon ulkopuolelle. Laatutason yksi-
tyiskohdat ovat RAILI-verkon suunnitteluohjeen karttakuvassa 
 ja  liitteessä 13. Lisätietoa löytyy Liikenneviraston Internet - 
sivuilta. 
Liikenteenohjauksen ja liikennöinnin sekä ratatyön väli-
sessä viestinnässä on käytettävä RAILI-verkkoa. Jos sen käyt-
täminen ei teknisen häiriön tai GSM-R-radiovcrkon heikon 
kuuluvuuden vuoksi ole mandollista, niin sitten  on käytettävä 
muita puhelin- tai matkaviestinverkkoja. Käytön estävistä tai 
 sitä haittaavista häiriöistä sekä vaihtoehtoisista yhteystiedoista 
 on  ilmoitettava liikenteenohjaukseeri  tai vastaavasti junien kul-
jcttajille, vaihtotyönjohtajille ja ratatyöstä vastaaville henkilöil-
le viestintää koskevien työohjeiden mukaisesti.  
3.3.3.4 Muut järjestelmät 
Useilla suurimmilla asemilla on käytössä kameravalvontajär-
jcstelmä. Järjestelmän avulla liikenteenohjaajat voivat seurata 
junien liikkeitä, ja Informaatiokeskus voi seurata matkustajien 
liikkumista laiturcilla sekä informaatiolaitteiden kuntoa.  Tur-
vakeskus voi käyttää järjestelmää valvoakseen matkustajien 
turvallisuutta ja ehkäistäkseen ilkivaltaa. Kiinteistöhuolto voi 
järjestelmän avulla seurata laiturialuciden siisteyttä sekä kun-
nossapidon tarvetta.  
3.3.3.5 Junien kulunvalvonta 
Junien kulunvalvonta (JKV), on järjestelmä (JKV-järjestelmä), 
joka valvoo junan nopeutta. 
Junaliikentccssä on käytettävä JKV-veturilaitetta tai il-
man JKV-vcturilaitctta liikcnnöintiin on oltava rautaticlain 
 (555/2006) 28 §:n 5  momentissa tarkoitettu poikkeuslupa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeusluvan, 
 jos rautatiejärjestelmän  turvallisuus ci vaarannu. JKV-veturi-
laittccn käyttöä koskevissa tapauksissa poikkeuslupa voidaan 
myöntää määräaikaisena, jos kyse on poikkeuksellisesta ja 
 tilapäisestä liikennöintitarpeesta taikka  jos JKV-veturilaitctta
 tai  sen varaosia ei ole saatavana. Poikkcuslupaa ei myönnetä
junayksikölle tai vcturille, jota käytetään matkustajajunassa 
 tai  kaupallisessa tavaraliikenteessä, joka ei välittömästi liity 
radanpitoon. Kalustossa, jolla liikennöiclään  vain vaihtotyönä, 
 ei tarvitse olla JKV-veturilaitetta. Lisätietoja antaa Liikenteen 
turvallisuusvirasto. 
3.4 	Liikennerajoitukset  
3.4.1 	Erikoistunut ratakapasiteetti 
Liikennevirasto voi osoittaa rautatiereitin tai sen osan crikois-
tunceksi ratakapasiteetiksi, jos muulle Iiikcntcelle on osoitet-
tavissa riittävästi vaihtoehtoisia rautatiereittejä. Erikoistuneci
-la ratakapasiteetilla  tarkoitetaan rautatiereittiä tai sen osaa, 
jossa ratakapasiteetin etusija on sillä liikenteellä, jota varten 
ratakapasitectti on erikoistunut.Tällä hetkellä Suomessa ei ole 
erikoistunceksi ratakapasiteetiksi osoitettuja rautatiereittejä.  
3.4.2 Ympäristönsuojelusta 
johtuvat rajoitukset 
Liikkuvaa kalustoa rekisteröitäessä käytetään Liikenteen tur-
vallisuusviraston julkaisussa Liikkuvan kaluston määräykset 
 ja  ohjeet (LIMO) esitettyjä vaatimuksia. LIMOssa on esitet-
ty liikkuvaa kalustoa koskevia yleisiä ja erityisiä määräyksiä 
melun, tärinän, sähkömagneettisten häiriöiden, päästöjen, 
ympäristölle vaarallisten aineiden ja rakennusaineiden uusio
-käytön osalta. 
Tärinästa aiheutuvia nopeusrajoituksia on asetettu 
yhteensä 15 kohteeseen eri puolilla Suomea. Rajoitukset koh-
distuvat pääosin 3000 tonnin bruttopainon ylittäviin raskaisiin 
ji.miin. Tärinästä johtuvat nopeusrajoitukset on kuvattu lift- 
teessä 8. 
3.4.3 Vaaralliset aineet 
Suomi on jäsenenä valtioiden välisessä COTIF-sopimuksessa, 
jolla säädellään kansainvälistä rautatieliikenriettä. Venäjä ja 
 IVY-maat eivät ole mukana COTIF-sopimuksessa. Suomen ja 
 Venäjän välisissä sekä Venäjän kautta  IVY-maihin ja niistä Suo-
meen suoritettavissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuk-
sissa noudatetaan Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdyslii-
kenteessä tehdyn sopimuksen (SopS I / 1948) kuljetustariffIn 
liitteen nro 8 mukaisia määräyksiä. 
COTIF-sopimuksen liitteessä C ovat määräykset vaaral-
listen aineiden rautatiekuljetuksista  (RID). RID-rnääräykset 
 koskevat sellaisenaan kansainvälisiä vaarallisten aineiden rauta-
tiekuljetuksia COTIF-sopimukseen liittyneiden jäsenvaltioiden 
alueilla. Kotimaassa tapahtuviin vaarallisten aineiden rautatie- 
kuljetuksiin sovelletaan niitä kansallisia säädöksiä, joilla RID-
puitedirektiivi (2008/68/EY) on Suomessa täytäntöönpantu. 
Merkittävimmät erot RID-määräyksiin kotimaisessa lii-
kenteessä ovat tiettyjen pakkausten ja säiliöiden kylmänkestä-
vyysvaatimus -40 °C (RID: -18 ja -20 ° C) sekä suojavaunuja 
 ja räjähdekuljetusten liikennepaikalle  tuontia ja tilapäistä säi-
lytystä koskevat säännökset. Liikenne- ja viestin täministeriön 
asetuksessa on otettu huomioon myös ns. VOC-direktiivin 
(94/63/FY) bensiinihöyryjen talteenotossa rautatiekuljetuk
-sia  koskevat vaatimukset. 
Säännösten puitteissa tapahtuvalle vaarallisten aineiden 
kuljetukselle ei ole asetettu ehdottomia rajoituksia. Suosituk-
sena on, että vaarallisilla aineilla lastattuja vaunuja ei säilytetä 
taajaan asutuilla seuduilla eikä pohjavesialueilla. Naulakiinnit-
teisillä ja kiskopainoltaan alle 43 kg/m:n raiteilla vaarallisten 
aineiden kuljetusta tulee välttää. 
Rautatieyritys, joka kuljettaa vaarallisia aineita,  on 
vollinen tekemään turvallisuusselvitykscn erikseen nimetyille 
ratapihoille. Asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa vaa- 
rallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Asetuksella määrä - 
5  tään esimerkiksi seuraavaa: Liikenteen turvallisuusvirasto mää- 
rittelee ne ratapihat, joille turvallisuusselvitys  on laadittava. 
Liikennevirasto voi määritellä, missä muodossa turvallisuus- 
S 	selvitys tulee laatia. Liikennevirasto huolehtii eri rautatieyri- 
tysten yhteistoiminnan järjestämisestä turvallisuusselvityksen  
5  laatimiseksi. Paikalliselta pelastusviranomaiselta ja ympäristö - 
5 viranomaiselta tulee pyytää turvallisuusselvityksestä lausunto.  
5  Turvallisuusselvitys toimitetaan Liikennevirastolle, joka toi- 
5  mittaa sen edelleen hyväksyttäväksi. Turvallisuusselvityksen  
5  hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto. 
3.4.4 Tunneleista johtuvat  
I 	rajoitukset 
S Helsinki—Turku-rataosalla on tunnelcista johtuvia rajoituksia.  
5 	Rajoitukset esitetään liitteessä 9. 
Vuosaaren radan tunncleissa saa liikenriöidä vain 
S 	tavarajunilla ja ratatyöhön liittyvillä kalustoilla. Matkustajien 
kuljettaminen Vuosaaren radan tunneleissa on kielletty. Tava-
5 	rajunaliikenne on sallittu vain sähkövedolla. Yksittäiset diesel- 
veturisiirrot ovat sallittuja. 
Savion tunnclissa junan kuljettajalla ja työkoneella tulee 
5 	olla happilaitc. 
3.4.5 Silloista johtuvat rajoitukset 
Silloista johtuvat rajoitukset kuvataan liitteessä lo. 
3.4.6 Yliraskaat kuljetukset 
Yliraskaisiin kuljetuksiin sekä itäisen yhclysliikentcen vaunui-
hin liittyvistä akselipainoista  ja rajoituksista kerrotaan liittees-
sä 6. 
	
3.5 	Rataverkon käytettävyys  
Muut kuin luvussa 3.4 esitetyt liikenteeseen vaikuttavat rajoi-
tukset esitetään rataverkon kuvauksessa ja ETJ:ssä ( ennak-
koilmoitusjärjestelmässä). Ratatyöt, joilla on vaikutuksia lii-
kennöintiin, esitetään liitteessä Il. Rataverkon kuvaus löytyy 
Liikenneviraston Internet-sivuilta. 
Sähköradan syöttöasemilla on rajallinen k)'ky syött.ää 
tehoa ratajohtoon. Ylikuormitustilanteissa sähkönsyöttö kat-
keaa automaattisesti aiheuttaen hetkellisen sähkökatkon  rata- 
johtoon. 
3.6 	Henkilöliikenteen asemat  
Henkilöliikenteen laituripituudct (lyhin/pisin)  on esitetty hit-
teessä 2 (rautatieliikennepaikkarekisteri). Liitteessä on esitet-
ty suluissa myös ne laiturit, jotka eivät kuulu Liikenneviraston 
kunnossapidon piiriin. 
3.7 	Tavaraliikenteen terminaalit 
Kuormausmandollisuudet on esitetty liitteessä 2 (liikenne-
paikkarekistcri) merkinnöin "K" kyllä ja "Y" yksityinen. Kuor-
mauslaitureista on esitetty laitureiden käytettävissä oleva 
pituus. 
Yksityisraideyhteydet liikennepaikoilla on merkitty hit-
teesccn 2 (rautatieliikcnnepaikkarekisteri) merkinnällä "Yksi-
tyisraitcita". 
3.8 	Rautatieliikennettä  
tukevat palvelut  
3.8.1 	Järjestelyratapihat 
Järjestelyratapihat ovat ratapihoja, joilla raiteiston muoto ja 
 laajuus mandolhistavat junanmuodostuksen. Järjestelyrata-
pihat on merkitty liitteesecn 2 (rautatieliikennepaikkarekiste-
ri) mcrkinnällä "vaihtotyömandollisuus".  
Kaikkia järjestelyratapiharaiteita ci ole sähköistetty.  Tic-
toja sähköistetyistä raiteista saa tarvittaessa Liikenneviraston 
rautatieosastolta. 
Järjestelyratapihojen käyttö saattaa muuttua maksulli-
seksi, mutta tuskin vielä aikataulukaudella 2011. Mandolliset 
muutokset päivitetään verkkoselostus-sivuille.  
3.8.2 Seisontaraiteet 
Scisontaraiteet ovat ratapihojen raitcita, jotka  on ensisijaisesti 
varattu kuljetustehtävää odottavien vaunujen säilytystä varten. 
Raiteita voidaan käyttää myös muuhun junaliikenteen vaati-
maan tarkoitukseen. Raiteet määrittää seisontaraiteiksi paikal-
linen liikenteenohjaus.  
3.8.3 Huolto- ja kunnossapidon 
 palvelut 
Sähköjännitteen 400 ja I 500 voittia syöttömandollisuudct 
 liikkuvalle kalustollc  on esitetty liitteessä 2 (rautatieliikcnne-
paikkarekisteri). Lisäksi 400 voltin jännitteen sähkönsyöttö-
mandollisuudesta on esitetty saatavilla oleva suurin virta  am-
peereina. 
Huolto- ja kunnossapitopalveluiden käyttö edellyttää, 
että käytöstä on sovittu huolto- ja kunnossapitopalveluiden 
 haltijan kanssa. 
Ilmalan ratapihan perusparannusprojckti  valmistuu aika-
taulukaudella 2011. Projektissa toteutcttavia merkittävimpiä 
uudistuksia ovat uuden turvalaite- ja ohjausjärjcstclrnän sekä 
uusien käyttövalmiushuoltoraiteiden rakentaminen. Projektin 
 valmistuttua Ilmalassa  on käytettävissä yhteensä 1 2 käyttöval-
miushuoltoraidetta. 
3.8.4 Polttoaineen tankkauspaikat 
Liikennevirasto ei omista polttoaineen tankkauslaitteita eikä 
tarjoa polttoaineen tankkauspalvelua. Liitteessä  2 (rautaticlii-
kennepaikkarekisteri) on esitetty rautatieliikennepaikoilla 
olevat polttoaineen tankkauspaikat. Tankkauspaikkojen käyttö 
edellyttää, että käytöstä on sovittu tankkauspaikkojen haltijan 
kanssa. 
I 
3.8.5 Tekniset laitteet 
Rataverkolla olevien muiden teknisten laitteiden  (mm. punni-
tuslaitteet, nosturit yms.) käytöstä tulee sopia laitteiden haiti-
jan kanssa. Liikennevirasto ci tarjoa näitä laitteita rautaticyri-
tysten käyttöön. Liittecssä 2 (rautatieliikcnnepaikkarckisteri) 
 on  esitetty rautatieliikennepaikoilla olevat nosturit.  
3.9 	Rataverkon 
kehittämissuunnitelmat 
Rataverkon kehittämissuunnitelmia esitetään Liikenneviras- I 
ton toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 201 l-20l4. 
 TTS-kauden aikana panostetaan ratapihojen liikenteen- 
ohjauksen turvallisuuden ja joustavuuden parantamiseen 
uuden automaatiotekniikan avulla. Liikcntccnohjauksen  tur-
valaittcita uusitaan Kuopioon, Siilinjärvelle ja lisalmeen. 
 Vanhoja kauko-ohjausjärjestelmiä uusitaan Pieksämäki 
Iisalmi ja Seinäjoki—Ylivieska väleillä. Lisäksi aloitetaan 
Parikkala—Joensuu-rataosan kauko-ohjauksen uusiminen. 
TTS-kaudella rataverkon kehittämishankkeita ovat  mm. 
 Seinäjoki—Oulu I vaihe ja mandollisesti hankkeen jatko,
Keski-Pasila, Kehärata, Kokkola—Ylivieska-kaksoisraide sekä 
 Rovaniemi—Kemijärvi-rataosan sähköistys. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaa pidemmän aikavälin 
kehittämissuunnitelmia esitetään Rautatieliikenne  2030 -jul-
kaisussa. Julkaisua oltiin päivittämässä verkkoselostuksen 	I 
mennessä painoon. Lisätietoa on saatavissa Liikenneviraston = 
sivuilta. 
Ratahallintokeskukselle valmistui vuoden 2009 alussa 
uusi ympäristöstratcgia, jossa linjataan vuosien  2009-2013 
 ympäristötyön painopisteet.  Ilmasto- ja energia -asiat saavat
aiempaa suuremman painoarvon. Melu-  ja tärinäasiat samoin 
kuin maaperän ja pohjavesien suojelu ovat edelleen mcrkittä-
väliä sijalla. Materiaalien käytön entistä paremmalla seurannal
-la  ja kierrätyksen edelleen kehittämisellä pyritään lisäämään 
Liikenneviraston toiminnan ckotehokkuutta. Strategiatyön I 
osana on laaja, koko organisaation toimintaa koskeva ympäris-
töohjeistukscn kehittäminen. 
4 Ratakapasiteetin 
jakaminen  
4.1 	Johdanto 
Ratakapasitectin jakamisen oikcusperustcct kuvataan rauta-
ticlaissa (555/2006) ja valtioneuvoston asctukscssa rautatie-
liikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasitcetin hakemisesta 
 (751/2006). 
4.2 	Prosessin kuvaus 
Valtion rataverkon ratakapasiteettia haetaan Liikenncvirastolta 
kullekin aikataulukaudelle sekä aikataulukauden aikana tietyin 
määräajoin. Kuvassa 6 esitetään ratakapasitectin hakemisen ja 
 jakamisen aikataulu. Ratakapasitcettia voi hakea myös kiirecl-
lisenä ratakapasitecttina muuta kuin säännöllistä liikennettä 
varten 
Ratakapasiteetin hakeminen 
Ratakapasitcctin hakcmiscn periaattcet on esitetty rautatie- 
laissa (555/2006) ja valtioneuvoston asetuksessa rautatie-
liikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta 
 (751/2006). Lain  ja asetuksen täsmentämiseksi Liikenneviras
-to on  laatinut mäaraykscn ratakapasiteetin hakemista varten. 
Määräys tarkempine aikatauluineen  ja tiedot mandollisista 
muutoksista ratakapasitectin hakemisen käytäntöihin  on saa-
tavissa liikcnncviraston rautatieosastolta. Samat tiedot ovat 
myös Liikenneviraston Internet-sivuilla. 
Aikataulukauden ratakapasitcettihakemus  ja säännöllisen 
liikenteen muutoshakemuksct tulee tehdä LIIKE-tietojärjestel-
mällä. Aikataulukaudelle hacttavan ratakapasiteetin (junicn) 
tietojen tuottamisessa on LIIKEn lisäksi mandollista käyttää 
Liikenneviraston määrittämää rajapintaa. Lisätictoja rajapin-
nan vaateista ja liitynnastä on saatavilla Liikennevirastosta. Esi-
merkki kaupallisesta järjestelmästä, joka täyttää kyseiset raja
-pintavaatimukset,  on Viriato-aikataulusuunnitteluohjelmiston 
 Suomi-versio. Kyseisellä ohjelmistolla suunnitellut aikataulut
 on  mandollista liittää LIIKEssä tehtävään ratakapasiteettihakc-
mukseen. 
Verkkoselostuksen julkaisuhetkellä kiireellisen ratakapa-
siteetin hakerninen tehdään vielä kirjallisesti. Tavoitteena kui-
tenkin on, että aikataulukaudella 2011 myös kiireellisen rata - 
kapasiteetin hakemiscssa käytetään LIIKE-tietojärjestelmää. 
Ratakapasitcetin hakemisecn liittyvän junien aikataulu-
jen suunnittelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi rataka-
pasitectin hakijoiden tulee käyttää Liikenneviraston julkaise-
mia aikataulusuunnittelun taustatietoja. Liikennevirasto pitää 
yllä näitä tietoja ja ajantasaiset tiedot ovat saatavissa Liikenne- 
viraston Extranetin kautta. 
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Kuva 6. Ratakapasiteetin hakemisen ja jakamisen aikataulukaavio. 
4.3 	Menettelyaikataulu 
ratakapasiteettihakemuksille  
4.3.1 Ratakapasiteetin hakeminen  
aikataulukautta varten 
Rautaticliikcntcen aikataulukausi alkaa vuosittain joulukuun 
toisena viikonvaihtecna lauantain  ja sunnuntain välisenä yönä 
 kello  00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana. 
Aikataulukausi 2011 aIkaa 12.12.2010 ja päättyy 10.12.2011. 
 Vastaavasti aikataulukausi  2012 alkaa 11.12.2011 ja päättyy
 8.1 2.2012. Ratakapasiteetin  hakijan on haettava ratakapasi-
teettia kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 ja vii-
meistään 8 kuukautta ennen aikataulukauden alkua. Yhteen 
hakemukseen voidaan sisällyttää kaikki aikataulukauden aikana 
tehtävät liikennemuutoksct. 
4.3.2 Ratakapasiteetin hakeminen 
 tilapäistä liikennettä varten  
Ratakapasitectin hakijat voivat hakea Liikennevirastolta 
ratakapasiteettia säädetyistä määräajoista riippumatta, jos 
 hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia tilapäisesti yhtä  tai
 useampaa rautatiereittiä varten. Kiireellistä ratakapasitccttia 
voi hakea muutosajankohtien väliselle ajalle muutosajankoh
-dan  ratakapasitectin hakuajan päättymisen jälkeen. Museolii-
kennettä varten ratakapasiteettia voi hakea aikaisintaan neljä 
kuukautta ennen aiottua liikennettä. Liikennevirasto antaa 
tällöin päätöksensä ratakapasiteettihakemukseen viiden työ-
päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarkemmat ohjeet 
hakcmisesta löytyvät Liikenneviraston  Internet-sivuilta. 
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakopäätöksiä 
voidaan muuttaa jäljellä olevaa aikataulukautta varten kyseisen 
aikataulukauden aikana erillisinä muutosajankohtina edellyt-
täen, että muutos ci vaikuta muille rautatieyrityksilk myön-
nettyyn ratakapasitcettiin  tai Euroopan talousalueen kansain-
väliseen liikenteeseen. Muutosajankohtia ovat aikataulukaudcn 
alku ja lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraava viikonvaih-
de lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00. Mainit-
tujen muutosajankohtien lisäksi Liikennevirasto voi erityisestä 
syysta päättää muistakin muutosajankohdista. Vcrkkoselostuk
-sen  julkaisuhetkellä käytäntö on ollut se, että säännöllisen lii-
kenteen muutosajankohtia on ollut keskimäärin kuuden viikon 
välein. Liikennevirasto ilmoittaa kaikille rautatieyrityksille 
uusista säännöllisen liikenteen muutosajankohdista. Päätök-
set muutosajankohdista julkaistaan myös Finlexissä osoitteessa 
http:/ /www.finlex.fi . 
Säännöllisen liikenteen ratakapasitcetin muutosta on 
 haettava viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liiken-
teen ratakapasiteetin muutosajankohtaa. Muutosajankohdan 
osucssa pyhäpäivään, hakemuksen jättöpäivä  on ensimmäinen 
arkipäivä pyhän jälkeen. 
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Kuva 7. Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutosajankohdat aikataulukaudella  2011. 
4.4 	Ratakapasiteetin jakaminen 
4.4.1 Ratakapasiteetin 
jakoehdotuksen laatiminen 
Liikcnncvirasto laatu hakemusten perusteella ratakapasiteetin 
jakoehdotuksen (laissa aikatauluehdotus) seuraavaa aikatau-
lukautta varten viimeistään neljän kuukauden kuluessa  rata- 
kapasiteetin hakuajan päättymisestä. Eurooppalaiset rataver
-kon  haltijat ovat kuitenkin sopineet, että ratakapasiteettiha-
kemusten yhteensovittamiseen pyritään käyttämään enintään 
 2,5  kuukautta. Ratakapasiteetin jakoehdotukseen sisältyvät 
 vain  tiedot hakijalle myönnettäväksi ehclotettavasta ratakapa-
siteetista, joka määritetään vain siinä laajuudessa ja sellaisin 
rajoituksiii kuin ratakapasiteetin käyttö liikcnteenohjauksen 
toteuttamiseksi edellyttää. 
Ratakapasiteetin jakoehdotus perustuu ensisijaisesti hae-
tun ratakapasiteetin myöntämiseen edellyttäen, että rataka-
pasiteetin mukaisilla aikatauluilla voidaan harjoittaa rautatie- 
liikennettä teknisten vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten 
 mukaisesti. Liikennevirasto voi kuitenkin tarjota ratakapasitee
-tin  käytön parantamiseksi hakijalle sellaista ratakapasiteettia, 
joka ci oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetis
-ta. Liikennevirasto  voi jättää ratakapasiteettia myös jakamatta 
edellyttäen, että rautatieliikenteen etusijajärjestyksen vuoksi 
tarvitaan varakapasiteettia aikataulukautta varten. 
Liikennevirasto toimittaa ratakapasiteetin jakoehdotuk
-sen  tiedoksi ratakapasiteetin hakijoille määräaikaan mennessä 
 ja  varaa hakijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Kuulemisaika on 
30 vuorokautta aikatauluehdotuksen ticdoksiannosta. Tavara-
liikenteen rautatickuljctuspalveluita hankkivilla asiakkailla  ja 
rautatickuijetuspalveluiden ostajia edustavilla yhteisoilla on 
 myös oikeus antaa lausunto aikatauluehdotuksesta  30 vuoro-
kauden kuulernisaikana. Kuulemisaika alkaa kulua siitä  het-
kestä, kun Liikenncviraston määräyskokoelmassa julkaistaan 
ilmoitus aikatauluehdotuksen valmistumisesta. 
Ratakapasiteetin yhteensoviifamis
-menettely aikataulukautta varten  
Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut useampi hakija tai 
 haettu ratakapasiteetti vaikuttaa toisen hakijan hakemaan  rata-
kapasiteettiin, Liikennevirasto sovittelee ratakapasiteettihake-
muksct hakijoiden kesken. Liikennevirasto voi tällöin tarjota 
hakijalle sellaista ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti poikkea 
tämän hakemasta ratakapasiteetista.  
Jos ratakapasiteettihakemusten yhtccnsovittaminen 
 ei hakijoiden kesken onnistu, Liikennevirasto voi aikataulu- 
ehdotuksen laatimista varten ratkaista yksittäistapausta kos-
kevan etusijajärjestyksen rautatielaissa säädetyin perustein. 
Liikennevirasto ratkaisee yksittäisen ctusijajärjestykscn vii-
meistään kymmenen vuorokauden kuluessa sovittelun päätty-
misestä. 
Ratakapasiteetin jakoehdotuksen 
 vahvistaminen 
Liikenneviraston on päätettävä ratakapasitcetin jakochdotuk
-sen ja  asianosaisten kuulemisen perusteella ratakapasitcetin 
jakamisesta tasapuolisin ja syrjimättömin perustein. Liikenne- 
viraston on tällöin otettava erityisesti huomioon henkilö-  ja 
 tavaraliikenteen sekä radanpidon tarpeet samoin kuin  rata-
verkon tehokas käyttö. Päätöstä tehtäessä on otettava huomi-
oon myös erikoistuneen ja ylikuormittuneen ratakapasiteetin 
 mukaan määräytyvät etusijajärjestykset, jollei tämän luvun 
säännöksistä muuta johdu. 
Kiireellisen ratakapasiteetin 
myöntäminen 
Liikennevirasto myöntää haetun kiireellisen ratakapasiteetin 
(ns. ad hoc -hakemus), jos hakemuksessa tarkoitettuun  käyt-
töön on osoitettavissa riittävästi ratakapasiteettia. Jollei rauta-
tielain erityissäännöksistä muuta johdu, kiireellinen ratakapa-
siteetti myönnetään sitä ensin hakeneelle.  
4.4.2 Oikaisun hakeminen 
 ratakapasiteethpäätökseen 
Rautatieyritys  voi hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta eli 
sääntelyelimeltä oikaisua Liikenneviraston tekemään ratakapa-
siteetinjakoon luittyvään päätökseen (ks. luku 1.4.3). 
4.4.3 Ylikuormitettu ratakapasiteetti 
 ja  sitä koskevat 
etusijajärjestykset 
Etusijajärjestyksen liikennepoliittiset 
 perusteet 
Suomen liikennepolitiikan keskeiset linjaukset  on esitet-
ty hallituksen 27.3.2008 eduskunnalle antamassa liikenne-
poliittisessa selonteossa. Liikennepolitiikan keskeisin haaste 
 on ilmastonmuutoksen  torjunta. Liikenteelle asetettuja ilmas-
totavoitteita pyritään edistämään joukkoliikennettä  ja ympä-
ristöystävällisiä henkilö- ja tavaraliikennemuotoja suosimalla. 
Toinen keskeinen tavoite on Suomen logistisen kilpailukyvyn 
edistäminen luomalla edellytykset sujuville  ja kustannus-
tchokkaille kuljetuksille. 
I 
Raidcliikennc pystyy kuljettamaan energiatchokkaasti  ja 
ympäristöystävällisesti suuria matkustajamääriä. Raidcliiken-
teescen perustuva tehokas liikennejärjestelmä edistää suurten 
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen  ja valtakunnan alue- 
rakenteen eheyttärnistä. Raideliikenteen suosio voidaan var-
mistaa tarjoamalla matkustajille nopeat, säännölliset  ja täsmäl-
liset junayhtcydet vakioaikatauluihin  perustuvan liikennejär-
jestelmän avulla. Tällaisen järjestelmän toimivuus edellyttää 
ruuhkaisilla radoilla nopeiden henkilöjunien  ja kaukojunien 
 korkeaa priorisointia muuhun liikenteeseen nähden. Paikal-
lisliikenteessä taajamajunien prioritcctin tulee olla tiheään 
pysähtyviä junia korkeampi. Nopeidenjunien sujuvuuden var-
mistaminen on tärkeää myös kansainvälisessä idän liikentees-
sä, jossa henkilöliikenteen kasvupotentiaalit ovat huomattavia. 
llmastonkchityksen kannalta tärkeää on, että suurin osa tästä 
kasvupotentiaalista ohjautuu ympäristöystävälliseen raidelii-
kenteeseen sen kanssa kilpailevaan lento- ja tieliikenteen ase-
masta. 
Suomessa käytettävä etusijajärjestys 
Liikennevirasto toteaa päätöksellään rautaticreitin  tai sen osan 
ylikuormitetuksi ratakapasiteetiksi, jos haetun ratakapasitee
-tin  yhteensovittaminen ei ole päällekkäisten hakemusten kes-
ken onnistunut. Liikennevirasto voi nimetä ratakapasiteetin 
ylikuormitetuksi myös, jos ratakapasiteetiri ylikuormittumi-
nen on aikataulukauclen aikana ilmeistä. 
Päällekkäiset ratakapasiteettihakemuksct  voidaan aset-
taa etusijajärjestykseen taulukon I järjestyksen mukaisesti. 
Lähtökohtana on, että jokainen juna voidaan määritellä  koko 
 matkansa ajan jollakin taulukossa olevista liikennetermeistä. 
Junaan liittyvä taulukon liikennetermi voi muuttua junan  mat-
kan aikana. 
Taulukko 1. Ylikuormitetun ratakapasiteetin etusijajärjestys. 
Prioriteetti 	Liikenne 
Tavaraliikcnteen ympäristövaikutustcn  ja Suomen logis-
tisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää huolehtia rautatickul-
jetusten kilpailukyvyn kehittämisestä perusteollisuuden tuote- 
ja raaka-ainekuljetuksissa. Ruuhkaisilla radoilla tavarajunien 
priorisoinnilla voidaan vaikuttaa rautatickuljetusten kilpailu-
kykyyn ja tavarajunien ei-kaupallisten pysähdysten määrään ja 
 pituuteen ratalinjalla  ja tavarajunien odotusaikoihin liikenne-
paikoilla. Tällaiset ylimääräiset viivytykset lisäävät kuljetusten 
kustannuksia kalusto- ja miehistökierron kierron hidastuessa. 
Ylimääräiset pysandykset lisäävät myös liikenteen  energian-
kulutusta ja päästöjä.Tavarajunicn priorisoinnilla saavutettavis-
sa olevat logistisct hyödyt ovat merkittävimmät säännöllisissä 
 ja jatkuvissa kokojuna- ja vaunuryhmäkuljetuksissa,  jotka liit-
tyvät tarkasti ohjattuihin teollisuuden prosesseihin. Epäsään-
nöllisessä liikenteessä junien priorisoinnilla saavutettavat sääs-
töt ovat vähäisempiä. 
Rautatiekuljetusten merkittävimpiä uusia potentiaalcja 
ovat pitkämatkaiset ohuet tavaravirrat, jotka nykyisin hoide-
taan pääosin tiekuljetuksina. Näiden kuijetusten siirtäminen 
rautateille on mandollista luomalla yhdistetyille kuljetuksille 
kilpailukykyiset toimintamandollisuudet.Tämä edellyttää, että 
perävaunujen ja konttien kuljetuksia varten on tarjolla aika-
taulullisesti sopivat, nopeat ja täsmälliset TK-junien yhteydet. 
Ruuhkaisilla radoilla tämä edellyttää junien korkeaa priori
-sointia  muuhun liikenteeseen nähden 
1. Synerginen henkilöliikennekokonaisuus 1 
2.a Nopea henkilöliikenne2 
2.b Teollisuuden prosesseihin sidottu kuljetus3 
3.a Taajamajurialiikenne ja muu henkilöliikenne  
3.b Muu säännöllinen tavarajunaliikenne  
4. Tavarajunaliikenne, jolla ei ole suurta 
aikatauluvaatimusta 
5. Muu liikenne4 
Synerginen henkilöliikennekokonaisuus  tarkoittaa henkilö-
liikenteessä sellaisten junien joukkoa, jotka muodostavat 
asiakkaille selvää lisäarvoa tuottavan liikenncjärjestclmän. 
Tällainen järjestelmä on esim. vakioaikataulun mukainen 
liikenne. 
2  Nopea henkilöliikenne tarkoittaa sellaista nopeaa henkilö- 
liikennettä, joka ei ole osa synergista henkilöliikenne- 
kokonaisuutta. Myös kansainvälinen henkilöliikcnnc voi 
kuulua tähän kategoriaan. 
Prosessiteollisuuden kuljetus tarkoittaa pääasiassa kuljctuk
-sia,  joiden välitön määrä- tai lähtöpaikka on satama tai yksi-
tyisraide. Kuljetukset liittyvät olennaisesti kokonaislogis-
tiikan hallintaan.Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti yhdis-
tetyt kuljetukset, kemiallisen metsäteollisuuden kuijetuk
-set  ja kuljetukset, jotka suuntautuvat satamiin. 
Muu liikenne voi olla esim. ratatoihin liittyvää liikennettä 
 tai  museoliikennetta. 
a  
Verkkoselostuksessa määrätystä 
etusijajärjestyksestä poikkeaminen 
Liikcrmcvirasto voi ctusijajärjestystä koskevalla erillispäätök-
sellään poiketa rautatielain ja vcrkkosclostuksen mukaisesta 
yleisestä etusijajärjestyksestä sellaisen hakijan eduksi, joka 
harjoittaa kansainvälistä liikennettä tai jonka harjoittama lii-
kenne ylläpitää tai parantaa rautatiekuljetusjärjestelmän  tai 
joukkoliikenteen toimivuutta taikka jonka hakemuksen hyl-
kääminen aiheuttaa hakijalle tai sen asiakkaan liiketoiminnalle 
kohtuutonta haittaa.  
4.5 	Ratakapasiteetin käyttäminen 
kunnossapitoon ja ratatöihin 
Rataverkkoa voidaan käyttää myös radanpidon koneiden 
siirtämiseen tukikohdista työmaille, työmaiden välillä  ja 
huoltotarkoituksissa. Tiettyjä raiteita käytetään pääsääntöi-
sesti radanpidon tarpeisiin. Luettelo näistä raiteista on saata-
vissa Liikenneviraston rautatieosastolta. Radanpitoon varatun 
alueen ulkopuolella tapahtuvaan liikcnnöintiin vaaditaan rauta-
tielain mukaisesti Liikenteen turvallisuusviraston myöntä-
mä turvallisuustodistus, jos liikennöinti tapahtuu junana tai 
vathtotyönä. Turvallisuustodistus  myönnetään hakemuksesta 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Turvallisuustodistuksen 
saamisen edellytyksenä on, että radanpitoon liittyvän liiken-
teen harjoittajalla on riittävä vastuuvakuutus ja riskienhallin-
tajärjestelmä, sen kalusto on Liikenteen turvallisuusviraston 
hyväksymää ja että liikennöintiä hoitavilla henkilöillä  on teh-
täviin vaadittu kelpoisuus. Liikennöinnistä  on lisäksi sovitta-
va erikseen Liikenneviraston kanssa. Rataverkolla liikkuvien 
radanpidon koneita ja radanpidon liikenneturvallisuus
-tehtävissä toimivia henkilöitä  ja yrityksiä koskevat erityis-
ohjeet löytyvät TUROsta.  
Lute Il on verkkoselostuksen julkaisuhetken  paras 
 arvio aikataulukauden  2011 liikennöintiin vaikuttavista rata-
töistä ja niiden aiheuttamista ratakapasiteettitarpeista radanpi-
dollc.Työohjelma, töiden keskinäinen ajoitus ja töiden vaatimat 
työraot muuttuvat rahoituksen  ja suunnittelun tarkcntuessa. 
 Lute 11  ei siten ole Liikennevirastoa sitova. Verkkoselostuk
-sen  julkaisemisen jälkeen Liikcnnevirasto pitää yllä ajantasaista 
tietoa tulevan aikataulukauden työohjelmasta  ja tiedottaa tästä 
säännöllisin väliajoin ratakapasitectin hakijoillc. Kaikista oleel-
lisesti liikennöintiin vaikuttavista ratatöistä ja niiden vaatimis-
ta työraoista Liikcnnevirasto tekee erillisen päätöksen ennen 
tulevan aikataulukauden alkua eli aikataulakauden 2011 osalta 
joulukuussa 2010. 
Päätöksen jälkeen esiin nousevista radanpidon työrako-
tarpeista tai muutoksista aiemmin tehtyyn päätökseen voidaan 
erikseen keskustella erityisen tarpeen vaatiessa. Lähtökoh-
ta on, että luikennejärjestelyjä vaativia työrakoja ei enää tässä 
vaiheessa järjestetä, vaan päätöksen jälkeen esiin nousevat työt 
tehdään liikenteen ehdoilla (liikenteen väleissä). 
Edellä kuvatun lisäksi työraon tarvitsijan tulee aina erik-
seen olla yhteydessä Liikenneviraston liikennesuunnittelijaan 
 ja  sopia työraosta l..iikenneviraston tekemän työrakopäätök
-sen  mukaisesti yksityiskohtaisesti viimeistään kaksi kuukautta 
ennen töiden alkamista. 
Ennen työn aloittamista sovitussa työraossa tulee työn-
suorittajalla olla lupa ratatyöhön ja tarvittaessa myös jännite- 
katko. 
	
4.6 	Käyttämätön ratakapasiteeth 
Liikennevirasto voi peruuttaa hakijallc myönnetyn ratakapa-
sitectin tai osan siitä, jos hakija on käyttänyt ratakapasiteettia 
vähintään 30 vuorokauden aikana vähemmän kuin tässä määri-
tetty ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysarvo edellyttää. 
Ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysarvo on Suomessa 
lähtökohtaisesti 80 % Poikkeuksena ovat rataosat Helsinki— 
Kerava, Helsinki—Vantaankoski ja Helsinki—Leppävaara, joilla 
vähimmäiskäytön kynnysarvo  on 95 %. 
Liikennevirasto ei saa kuitenkaan peruuttaa ratakapa-
siteettia, jos käyttämättä jättäminen on johtunut hakijasta tai 
ratakapasiteettia käyttävästä rautatieyrityksestä riippumat-
tomista muista kuin taloudellisista syistä. Liikennevirasto 
peruuttaa ratakapasitcetin aina siltä ajalta, jolloin rautatieyri-
tyksellä ci ole turvallisuustodistusta rautatieliikenteen harjoit-
tamista varten.  
i  4.7 	Erikoiskuljetukset  
ja vaaralliset aineet 
Vaarallisten aineiden kuljettamista käsitellään kohdassa  3.4.3 
Vaarallisct aineet. Rautatieliikennettä ja -kalustoa koskevat 
määräykset ovat Valtion säädöstietopankin Finlexin viran-
omaissivuillaja Liikenteen turvallisuusviraston  Internet -sivuil-
la. Muut ohjeet löytyvät Liikenneviraston Intcrnct-sivuilta. 
Liikennevirasto myöntää crikoisluvat. Erikoislupiin liit-
tyvät ohjeet löytyvät Liikenneviraston Internet -sivuilta. 
I 
4.8 	Toiminta häiriötilanteissa  
4.8.1 	Periaatteet 
Liikennevirastolla on oikeus tilapäisesti poistaa ratakapasitect
-ii  käytöstä kokonaan tai osittain sellaisella rautaticrcitillä, joka 
 on rataverkon  teknisen vian, onnettomuuden tai vauriotapah
-tuman  vuoksi poissa käytöstä. 
Liikennevirasto tarjoaa mandollisuuksien mukaan vaih-
toehtoisia rautatiereittcjä ratakapasitcetin haltij  alle. Liikenne- 
virasto ei ole kuitenkaan velvollinen korvaaman ratakapasitec
-tin  haltijalle mandollisesti aiheutuvaa vahinkoa, ellei muuta 
ratakapasitectin haltijan kanssa ole sovittu.  
4.8.2 Toimintaohjeet 
Liikennevirasto määrittää säännöt rautaticyritysten välisten 
häiriötilanteissa toimitaan. Liikcnncviraston Liikcnnckcskus 
ratkaisee rautatieliikenteen häiriötilanteet ja ohjeistaa kuinka 
toimitaan häiriötilanteissa. Rautatieyritys voi antaa ehdotuk-
sensa omiin juniinsa liittyvistä häiriötilantcidcn toimintaoh-
jcista. Häiriötilanteiden haitoista  ja korvausvastuista neuvotel - 
laan Liikeimeviraston kanssa. 
4.8.3 Todennäkölset tilanteet 
Häiriötilanteissa toimitaan Liikenncviraston Liikennckcskuk
-sen  ohjeiden mukaan.  
4.8.4 Epätodennäköiset tilanteet 
Liikennevirasto, rautaticyrityksct ja radanpidon yritykset ovat 
velvollisia varautumaan toimialansa ja toimialueensa laajuisesti 
rautatiellä sattuviin onnettomuuksiin. Periaate on, että rauta-
tieyritys ja rataurakoitsijat varautuvat siihen, että ne kykene-
vät kohtuullisessa ajassa onnettomuuden jälkeen raivaamaan 
pois radalta oman kalustonsa ja kuijetettavana olleet tavarat 
sekä korjaamaan niistä ympäristöllc aiheutuneet vahingot. 
 Asian  hoitamiseksi yrityksen tulee tehdä suunnitelma. Suun-
nitclmaan sisältyvät varautumistoimenpiteet tulee olla tehty 
ennen liikenteen aloittamista.Yritykscn on itse kustannettava 
varautumisjärjestelmän luominen ja ylläpito. Vastuu onnetto-
muuksista määräytyy raideliikennevastuulain ja vahingonkor-
vauslain mukaisesti. 
Liikenncvirasto varautuu kunnostamaan radan nopeasti 
liikennöitävään kuntoon ja kohtuullisessa ajassa onnettomuutta 
edeltänccseen kuntoon. Liikennevirasto sopii asiasta ratavcr
-kon ki.mnossapitosopimustcn  teon yhteydessä. 
Liikenne- ja viestintäministeriö antaa ohjeet ja valvoo 
rautatiesektorin eri toimijoiden onnettomuuksiin ja poikkeus- 
oloihin varautumista. 
5.3 	Muiden tarjoamat palvelut  5 Rautatieyrityksille  
tarjottavat palvelut  
	
5.1 	Johdanto 
Rautaticyritykselle tarjottavista palvcluista säädctään  rautatie- 
laissa (555/2006). 
Valtioneuvoston asetusta rautaticliikentcen harjoittajilic 
tarjottavista palveluista ollaan valmistelemassa. Luvussa 5 ja 
hitteessä 2 (rautatieliikennepaikkarekisteri) kuvataan rataver
-kon käytettävyytecn  liittyviä palveluita. Nämä palvelut voivat
olla Liikenneviraston tai muiden tahojen tarjoamia.  
5.2 	Liikenneviraston  
tarjoamat palvelut  
Liikcnncvirasto tarjoaa ratamaksua vastaan rautaticliikcntccn 
harjoittajilic oikeuden käyttää niille myönnetyn ratakapasitee
-tin  mukaisia rautatiereittejä, järjestelyratapihoja, seisonta- ja 
kuormausraiteita ja muita raiteistoja sekä matkustajaliiken
-teen  laitureita. Liikennevirasto tarjoaa lisäksi junaliikcntcen 
ohjauspalvelun sekä matkustajainformaatio- ja asemakuulu-
tusjärjestelmät verkkoselostuksessa määritellyillä rautatielii-
kennepaikoilla (lute 12). 
Vathtotyön liikenteenohjaus on maksullista.Tämä palve-
lu ei sisälly ratamaksuun. 
Ratakapasitcetin käyttö sisältää liikentcenharjoittajan 
oikeuden liittyä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköis-
tetyillä rataosuuksilla Liikenneviraston ratajohtoverkkoon 
saadakseen sähkövirtaa liikkuvan kaluston vetovoimaa varten. 
Sähköcnergiaa Liikennevirasto ei kuitenkaan tarjoa, vaan sen 
 saamisesta liikenteen harjoittajan  on erikseen sovittava palve-
lun tarjoajan kanssa. Liikennevirasto ci myöskään tarjoa polt-
toaineen tankkauspaikkoja. 
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuina palvelui-
na Liikennevirasto voi tarjota rautatieliikentecn harjoitta-
jille mm. oikeutta käyttää Liikcnncviraston hallinnassa olevia 
rakennuksia ja maa-alueita. Liikenneviraston tarjoamien palve-
luiden käytöstä sovitaan osapuolten kesken rataverkon käyttö- 
sopimuksessa tai erillisessä vuokrasopimuksessa. 
I 
Rautatieyritys on velvollinen tarjoamaan toisen rautatieii-
kenteenharjoittajan käyttöön tiettyjä palvcluita raidcyhteyk-
sincen, jos näitä palveluita tarjoaa ainoastaan yksi yhtiö eikä 
palvcluita voida muutoin kohtuudella järjestää. Palveluiden 
saatavuudesta ja niiden käytöstä on neuvoteltava ja sovittava 
palveluiden tarjoajan kanssa. Palveluiden tarjoajalla  on oikeus 
periä tarjoamistaan palveluista korvaus, jonka tulee olla tasa-
puolinen kaikkia rautaticyrityksiä kohtaan ja kohtuullinen pal-
veluista aiheutuneisiin kustaimuksiin nähden. 
Tällaisia palveluita voivat olla mm. seuraavien palvelui-
den käyttö: 
• yrityksen sähkönsiirtolaittect 
• polttoaineen tankkauslaittcct 
• matkustaja-asemat 
• tavaraliikenneterminaalit 
• järjestelyratapihat 
• j unanmuodostuslaittect 
• varikkosivuraiteet 
• liikkuvan kaluston huoltoon ja ylläpitoon tarvittavat tilat  ja 
 laitteet 
• muut tekniset laitteet (mm. hiekoituslaitteet, liikkuvaa 
kalustoa varten tarkoitetut sähkö-  ja vesiliittymät, vaunujen 
säteilymittauslaitteet, säiliövaunujen täyttöasteen mittalait
-teet,  vaunujen punnituslaitteet ja jarrujen koettelulaitteis
-tot)  sekä 
• liikenneturvallisuustehtävissä toimivan henkilöstön koulu-
tuspalvelut. 
6 Ratamaksu 
6.1 	Hinnoitteluperusteet ja 
ratamaksuun kuuluvat palvelut 
Ratamaksun perusmaksun ja rataveron oikeusperustcet 
 kuvataan rautaticlaissa  (555 / 2006), rataverolaissa (605 / 2003) 
 ja  liikenne- ja viestintäministcriön asetuksessa ratamaksun 
perusmaksusta (756/2006). 
Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähim-
mäiskäyttöpalvelut, joihin kuuluvat myös raidcyhteydet  rata- 
verkon käyttömandollisuuspalveluihin valtion rataverkolla,  on 
 kuvattu luvussa  5.2. 
6.2 	Ratamaksujärjestelmä 
Ratamaksujärjestelmään on tulossa muutoksia. Peruspe-
riaattccna on edelleen, että Liikenneviraston on perittävä 
ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasa-
puolisesti ja syrjimatta rataverkon vähimmäiskäyttöpalvciuista 
ja raideyhteyksistä rataverkon käyttömandollisuuspalveluihin 
 niiden käytön mukaisesti. Ratamaksun perusmaksu perustuu 
aina niihin kustannuksiin, jotka liittyvät suoraan rautatielii-
kenteen harjoittamiseen. Ratavero muodostuu kapasiteetti - 
ja ratamaksudirektiivin haitta- ja lisämaksusta. Haittamak-
sussa voidaan ottaa huomioon junan toiminnasta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten kustannukset. Lisämaksua voidaan periä 
infrastruktuurin käytöstä aihcutuneidcn kustannuksien täysi-
määräiseksi kattamiseksi. Rataosalta Kerava —Lahti peritään 
lisäksi investointiveroa investoinnin pitkän aikavälin kustan-
nusten kattamiseksi 31.8.2021 saakka. 
6.3 	Ratamaksun suuruus 
Ratamaksu koostuu taulukon 2 mukaisista maksuista. 
Taulukko 2. Ratamaksu. 
Perusmaksu 	Tavaraliikenne 0,1350 senttiä! bruttotonnikilometri 
Henkilöliikenne 0,1308 senttiä! bruttotonnikilometri 
Ratavero 	Tavaraliikenne 
- sähkövetoinen 0,05 senttiä! bruttotonnikilometri 
- dieselvetoinen 0,1 senttiä! bruttotonnikilometri 
Henkilöliikenne 0,01 senttiä! bruttotonnikilometri 
Investointivero 	Tavaraliikenne 0,5 senttiä! bruttotonnikilometri 
(koskee rataosaa Henkilöliikenne 0,5 senttiä! bruttotonnikilometri 
Kerava-Lahti) 
	
6.4 	Suorituskannustinjärjestelmä 
Rataverkon tehokkaan käytön ja rautatieliikenteen täsmälli-
syyden edistämiseksi sekä rautatieliikenteestä ja radanpidosta 
aiheutuvien rataverkon käytettävyyshäiriöiden  vähentämiseksi 
rautatieliikenteen harjoittajia ja Liikennevirastoa kannustetaan 
 rajoittamaan niiden toiminnasta aiheutuvia häiriöitä  ja paran-
tamaan rataverkon käytön tehokkuutta suorituskannustinj  är-
jestelmällä. 
Rautatieliikenteen harjoittajan on maksettava Liikenne-
virastolle korvaus, jos rautatieliikenteen harjoittaj an harjoitta-
ma liikenne poikkeaa rautatieliikenteen harjoittajasta johtuvas
-ta  syystä oleellisesti sille myönnetysta ratakapasiteetista ja tästä 
aiheutuu haittaa rautatiejärjestelmän toimivuudelle. Liikenne- 
viraston on maksettava rautatieliikenteen harjoittajalle kor-
vaus, jos rataverkon käytettävyys poikkeaa Liikennevirastosta 
johtuvista liikenteen häiriöistä oleellisesti rautatieliikenteen 
harjoittajalle rnyönnetystä ratakapasiteetista  ja siitä aiheutuu 
haittaa rautatiejärjestelmän toimivuudelle. Korvausten perus-
teista ja korvauksista sovitaan rataverkon käyttösopimuksessa.  
6.5 	Ratamaksun muutokset 
Ratamaksujärjestelmää ollaan uudistamassa. Liikennevirasto 
kertoo Internet-sivuillaan voimassaolevan ratamaksujärjestel
-män  periaatteet ja ratamaksun suuruuden. 
6.6 	Ratamaksun periminen  
Ratamaksu suoritetaan Liikennevirastollc jälkikäteen lasku-
tuksen mukaisesti kalenterikuukausittain toteutuneiden suo-
ritteiden perusteella. Rautatieliikenteen harjoittajan  on las-
kutusta varten ilmoitettava Liikennevirastolle kuukausittain 
tiedot harjoittamastaan liikenteestä. 
Verkkoselostuksen julkaisuJietkellä tarkemmat ratamak
-sun maksamisohjeetja osoitetiedot Liikenneviraston  osastosta,
jonne rautatieyritys ilmoittaa liikennöintimäärät, eivät olleet 
vielä tiedossa. Tiedot pai..itetään Liikenneviraston sivuille. 
Liikennevirasto ei edellytä vakuutta ratamaksujen suo-
rittamiseksi. Ratamaksut ja muut siihen liittyvät maksut ovat 
ulosottokelpoisia ilman tuomiota  tai päätöstä. 
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Lute I 
Infrastruktuuri- 
rekisteri  
Merkintöjen selitykset 
On 	 "kyllä" 
- "ei" 
AC2 	 sähköistysjärjestelmä 25 kV / 50 Hz 
ATP Junan kulunvalvonta 
Anteckningar:  
On 	 "ja" 
- 	 "nej" 
AC2 elektrifieringsystem 25 kV/50 Hz 
ATP 	Automatisk tågkontroll  
Markings: 
On 	 "yes" 
- "no" 
AC2 	Electrification voltage 25 kV/50 Hz 
ATP Automatic train protection 
Taulukon sarakkeet 
• Verkon solmupistc -liikennepaikoiksi on valittu kaikki lii- 
kennepaikat, joissa raideliikenne voi vaihtaa kulkureittiä. 
• Radan pituus on vcrkon solmupiste -liikennepaikkojen  
välinen etäisyys. 
• Määräävä kaltcvuus on rataosalla oleva suurin kaltcvuus 
mitattuna 1 200 ni matkalla. 
• Sähköistysjärjestclmä kuvaa rataosuuden olevan sähköisteuy. 
• Suojastettu tai radio-ohjattu osuus kertoo, että rataosuu- 
della on käytössä automaattincn junien kulkua turvaava 
turvalaitcjärjcstelrnä. 
• Junan kulunvalvontajärjestelmä kertoo, että rataosuus  on 
 varustettu JKV:lla. 
• ERTMS kuvaa rataosuuden olevan varustettu yhteiseuroop-
palaisella turvalaitejärjestclmällä ja GSM-R-radioverkolla. 
• Kallistuvakoristen junien JKV-koodaus kuvaa osuuksia, 
joilla 1KV on varustettu siten, että kallistuvakorisellajunal
-la  voidaan kaarteissa sallia muita junia suurempi nopeus. 
• Radiojärjcstelmä-sarakkcessa merkityillä liikenncpaikoilla 
 kuljettaja  ja liikentccnohjaus pitävät yhteyttä digitaalisella
 (GSM-R) viestintälaitteistolla. 
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Lute 2  
Rautatieliikenne- 
paikkarekisteri 
Merkintöjen selitykset 
( ) 
laiturisarakkcissa  laituri ei 
Liikenneviraston 
kunnossapidossa 
K kyllä 
Y kyllä, yksityinen 
K liikenteenohjaussarakkeissa  Kauko-ohjaus 
M liikenteenohjaussarakkeissa  Manuaalinen 
Sarakkeet 
• Rautatieliikennepaikan nimi on virallinen, liikenne- 
tur vallisuustehtävissä käytettävä nimi. 
• Toinen nimi on rautaticliikennepaikan Suomen toisella 
virallisella kielellä oleva nimi. Toinen nimi on yleensä 
ruotsinkielinen nimi, ainoastaan Sköldvikissä suomen-
kielinen nimi Kilpilahti on paikkakunnan nykyisistä kieli- 
suhteista poikkeavasti toisena nimenä. 
• Km Hki liikennepaikan etäisyyden Helsingin vanhasta, 
 jo  puretusta, asemarakennuksesta ratakilometrijärjestel
-män  mukaisesti mitattuna. Järjestelmän mukaisesti kaikki 
radalla olevat elementit on sidottu maastoon. 
• Kunta on rautatieliikennepaikan sijaintikunta. 
• Liikenteenohjaus-sarakc kuvaa onko rautatieliikenne-
paikalla teknisesti mandollisuutta ohjata junaliikennettä 
manuaalisesti tai kauko-ohjatusti. Sarakc ei tarkoita, että 
liikenteenohjauspalveluja on säännöllisesti tarjottuna. 
• Yksityisraiteita-sarakkeessa  ilmoitetaan, että rautatie-
liikennepaikalla on vähintään yksi liityntä yksityisen (kaikki 
muut kuin Liikennevirasto) omistamaan  tai hallitsemaan 
raiteeseen. 
• Vaihtotyömandollisuus -sarake kuvaa, että rautatie-
liikennepaikan raiteisto on sen muotoinen, että vähintään 
veturin vaihtaminen vaunujonon toiseen päähän  on 
 mandollista ilman, että liike täytyy tehdä liikennepaikan 
läpi menevän pääraiteen kautta. 
• Lyhin ja pisin laituripituus-sarakkeet kuvaavat lii-
kennepaikalla olevien henkilöliikenteelle tarkoitettujen 
laitureiden lyhintä ja pisintä pituutta. Matkustajia palve-
levan junan ei tulisi olla pidcmpi kuin laituri, jonka viereen 
 se  pysähtyy. Jos laituripituus on sulkurnerkkien ( ) välissä, 
 se  kuvaa, että laituri ci ole Liikenneviraston kunnossa-
pitämä ja liikennöinti tapahtuu liikennöitsijän omalla 
vastuulla. 
• Laiturikorkeus-sarakkeessa on esitetty henkilöliiken-
teelle tarkoitettujen laitureiclen nimellinen korkeus kiskon 
pinnasta. 
a Mitoittava raidepituus -sarake kuvaa pisintä rautatie-
liikennepaikalla olevaa muuta raidetta kuin läpi menevää 
pääraidetta. Raidepituus on mitattu siten, että se on käy-
tössä molempiin kulkusuuntiin. 
• Sähkövirran saanti-sarakkeessa on kuvattu, millä lii-
kennepaikalla on mandollisuus saada 400 V tai 1500 V 
 sähkövirtaa lähinnä vaunujen  tai työkoneiden sähkön-
syöttöä varten. 
• Sivulaituri-sarakkeessa kuvataan, millä rautatieliikenne
-paikoilla  on mandollista kuormata tavaravaimuun 
sivusta sekä suurin laituripituus liikennepaikalla. 
• Päätylaituri-sarakkeessa kuvataan, millä rautatieliikenne
-paikoilla  on mandollista kuormata tavaravaunuun 
päädystä (yhdistetyt kuljetukset). 
• Kuormauskenttä-sarakkeessa  kuvataan, millä rautatie-
liikennepaikoilla on kuormauskenttä, jolta kiskon tasosta 
voidaan kuormata tavaravaunuja. Tyypillinen esimerkki on 
 raakapuun kuormaus autosta  tai ratapihan välivarastosta
avotavaravaunuun. 
• Nosturi-sarakkeessa kuvataan, millä liikennepaikoilla on 
 mandollista käyttää nosturia vaunujen kuormaamiseen 
sekä nosturin suurin kantavuus. Liikennevirasto ei tarjoa 
 ko.  palvelua. 
• Polttoaine-sarakkeessa kuvataan, millä liikennepaikoilla 
 on polnoaineenjakelupiste. Liikennevirasto  ei tarjoa ko.
 palvelua. 
• Henkilöliikennettä-sarakkeessa  kuvataan, millä lii-
kennepaikoilla on mandollista harjoittaa henkilöliiken-
nettä. 
• Tavaraliikcnnettä-sarakkeessa kuvataan, millä liikenne- 
paikoilla on mandollista harjoittaa tavaraliikennettä. 
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Lute 3 
Liikennäimis - 
määräykset 
valtakunnanrajan  
ylittämiseen välillä  
Tornio-Haaparanta  
Johdanto 
Lute 3 on vanhentunut. Sc perustuu Ratahallintokcskukscn ja 
Banverketin välisecn sopimukseen, jota ci vielä vcrkkoselos-
tuksen painovaihcessa ollut uusittu. Lute 3 päivitetään koko-
naisuudessaan verkkoselostus-sivuille. 
Valtakunnanrajalla opastimien HP 6/3 ja T 832 valiin 
 jäävää aluetta kutsutaan "Yhteiseksi aluecksi", joka varmiste-
taan yhdessä Ruotsin ja Suomen liikenteenohjausten kesken. 
Lähtökohtana pidetään, että yhteisellä alueella liikkuu 
 vain  yksi yksikkö kerrallaan lukuunottamatta poikkeustilantei-
ta kuten vcturivaurio ja onnettomuus. 
Nämä määräykset on laadittu yhteistyössä Ruotsin 
Banverketin pohjoisen rata-alueen ja Suomen Ratahallinto-
keskuksen kesken. 
Määräysten noudattaminen 
Näitä määräyksiä on noudatettava valtakunnanrajan ylittâ-
vässä liikennöinnissä välillä Tornio—Haaparanta sekä yhteisellä 
alueella. 
Määritelmät  
• Yhteinen alue 
Alue, joka on yhteisesti varmistettava ruotsalaisen ja suo-
malaisen liikenteenohjauksen kesken Ruotsin puolella 
opastimen HP 6/3 ja Suomen puolella raideopastimen 
 T 832  välillä. 
• Rajan ylittävä liikennöinti 
Liikcnnöinti, joka ulottuu osin tai kokonaan yhteiselle 
alueelle. 
• Liikennöinti 
Liikennöinnillä tarkoitetaan ratatyötä ja vaihtotyötä. 
• Lupa 
Luvalla tarkoitetaan niitä lupia, joiden perusteella liiken-
nöinti voi alkaa. 
• Ruotsalainen liikennöinti 
Vaihtotyö tai ratatyö, joka alkaa Ruotsista. 
• Suomalainen liikennöinti 
Vaihtotyö tai ratatyö, joka alkaa Suomesta. 
Yleistä 
Määräykset on laadittu sisällöltään samanlaisiksi ruotsin-  ja 
suornenkielellä. 
Liikcnnöintiä saa olla yhteisellä alueella  vain, jos ruot-
salainen ja suomalainen liikcnteenohjaus ovat sen yhdessä var-
mistaneet. 
Ainoastaan poikkeustapauksissa, kuten veturivaurio tai 
 onnettomuus, sallitaan yhteisellä alueella olevan useampia 
yksiköitä. Tällaisessa tapauksessa useamman yksikon työsken-
telystä on sovittava hyvissä ajoin. 
Viitteet 
• TRI (BVF 900.3) 	(Säkerhetsordning/ 
Trafiksäkerhetsinstruktion) 
• Jt 	 (Junaturvallisuussääntö/ 
Tågsäkerhetsordning)  
LuTE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
 ylittämiseen vähhlä Tornio-Haaparanta 
Valtakunnanrajan I Ratatyö yhteisellä 
ylittävä liikennöinti  I alueella 
välillä Tornio- I 
Haaparanta Ylest 
Suomalainen henkilökunta on yhteydessä suomalaiseen lii- 
Yleista kenteenohjaukseen, 	joka 	välittää 	mandolliset 	ilmoitukset 
.. 
Liikennointi katsotaan vaihtotyoksi suomalaisen Jt:n mukaan, 
ruotsalaiseen / -ita liikenteenohjaukseen / -Ita. 
sekä vaihtotyöksi tai picnkonevaihtotyöksi ruotsalaisen TRI . 	fl 
Ruotsalainen henkilokunta on yhtcydcssa ruotsalaiseen 
(BVF 900.3) mukaan. .. 	 fl 	..........................fl liikenteenohjaukseen, joka 	valittaa 	mandolliset ilmoitukset 
Ilmoitukset ja niiden valittaminen suomalaiseen/ -Ita liikenteenohjaukseen / -lta. 
Suomalaisen henkilökurman on oltava yhteydessä suomalai-  I 	Ruotsalainen henkilökunta  
seen liikentccnohjaukseen, joka välittää asian ruotsalaiseen .............................  
Lupa ratatyohon, joka tehdaan ruotsalaisella henkilokunnalla 
liikenteenohjaukseen. 
yhteisella alueella, on saatava Haaparannan hikenteenohjauk- 
selta. 
Ruotsalaisen henkilokunnan on oltava yhteydessa ruotsa- 
laiseen liikenteenohjaukseen, joka välittää asian suomalaiseen 
Ennenkuin lupa annetaan, on Haaparannan liikenteenoh- 
liikenteenohjaukseen.  fl 	 0 	•.• 	 fl jauksen jaTormon Inkenteenohjauksen  varmistettava yhteinen 
Haaparanta-Tornio 
alue. 
Ennenkuin 	ruotsalainen 	rajanylittävä 	vaihtotyö 	suunnassa Ilmoitus työn päättymisestä tehdään Haaparannan liiken- 
Haaparanta_-Tornio alkaa, on lupa saatava Haaparannan liiken- teenohjaukseen. 
teenohjauksesta. 
Suomalainen henkilökunta 
Ennenkuin suomalainen rajanylittävä vaihtotyö suun- .... 	 . 	fl 
Lupa ratatyohon, joka tehdaan suomalaisella henkilokunnalla 
Haaparanta-.Tornio alkaa, on lupa saatavaTornion liiken- •.. 	 ... 	fl 
yhteisella alueella, on saatavaTornion liikenteenohjaukselta. fl teenohjauksesta. 
fl 	 fl 	. 	fl, 	 , .. Ilmoitus vaihtotyon paattymisesta on annettava sille 
Ennenkuin lupa annetaan, on Tornion liikcntecnohjank-
. 	 fl fl 	 fl 	 fl 	 fl 
fl 	 fl fl 	
fl = 
lnkenteenohjauksellc, jolta lupa on saatu. 
sen ja Haaparannan hikenteenohjauksen varmistettava yhtei- 
nen alue. 
Tornio-Haaparanta 
Ilmoitus työn päättymisestä tehdään Tornion liikenteen- 
Ennenkuin 	suomalainen rajanylittävä 	vaihtotyö 	suunnassa ohjaukseen. 
Tornio—Haaparanta alkaa, on lupa saatava Tornion liikenteen- 
ohjauksesta. 
Ennenkuin ruotsalainen rajanylittävä vaihtotyö suun - 
Tornio.-Haaparanta alkaa, on lupa saatava Haaparannan 
liikenteenohjauksesta. 
Ilmoitus vaihtotyön päättymisestä on annettava sille 
liikenteenohjaukselle, jolta lupa on saatu. 
LuTE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
ylittämiseen välillä Tornio-Haaparanta 
Viestintä ja sen  
dokumentoi nti 
Liikenneviestintä 
Liikcnnevicstintä ruotsalaisen ja suomalaisen liikenteenohja-
uksen välillä voidaan tehdä joko ruotsiksi  tai suomeksi. 
Liitteessä S on käännösluettelo tarvittavista sanoista ja 
 liitteessä  6 on esimerkkejä käytettävistä lauseista. 
Liikenneviestinnässä on sanomat toistcttava. 
Junapäiväkirja 
Junapäiväkirjaa tulee käyttää liikenteenohjauksessa voimassa 
olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Yhteisen alueen 
varaaminen  
Yhteinen alue varataan yhdessä ruotsalaisen  ja suomalaisen lii-
kenteenohjauksen kesken. 
Ilmoitus yhteisen alueen varaamisen päättymisestä teh-
dään ruotsalaisen ja suomalaisen liikenteenohjauksen kesken. 
Suurin nopeus 
Suurin nopeus ilmenee nopeusmerkeistä. Nopeusmerkit 
kuvataan liitte essä 2. 
Onnettomuudet 
Onnettomuus tai sen uhka ilmoitetaan liikenteenohjaukseen. 
Käsiopasteet  
Ruotsalainen vaihtotyö noudattaa BVF  900.3 mukaisia kási-
opasteita riippumatta siitä, ollaanko Ruotsin vai Suomen puo-
lella. 
Suomalainen vaihtotyö noudattaa Jt:n mukaisia opasteita 
riippumatta siitä, ollaanko Suomen tai Ruotsin puolella. 
Opastetta "Seis" on kuitenkin aina noudatettava riippu-
matta siitä, käytetäänkö ruotsalaisia tai suomalaisia määräyk
-sia. 
LuTE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
ylittämiseen välillä Tornio-Haaparanta 
Lute 1 
Opasteet ja opastimet  
Opasteita noudatetaan kuten maiden säännöissä määrätään. 
Suunta Haaparanta-Tornio 
Suomalaiselta raiteelta, väliopastin (pääraideopastin)  1/6 km 1310.845 
"Seis" 	 "Liikkuminen sallittu' 
	
"Liikkuminen sallittu 
	
"Liikkuminen sallittu  
- tarkista esteettömyys" 	- tarkista vaihteet ja esteettömyys" 
Ruotsalaiselta raiteelta, väliopastin 5/6 km 1310.697 
II  
"Seis" 	 "Liikkuminen sallittu - 
tarkista vaihteet ja 
 esteettömyys"  
Ruotsalainen ja suomalainen raide, väliopastin  6/8 km 1311.006 
'I  
"Seis" 	 'Liikkuminen sallittu" 
Yhteinen raide,TornioT 832, km 886.8 
I 
"Seis" 	 "Aja varovasti" 
LillE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
 ylittämiseen  välillä Tornio-Haaparanta 
Suunta Tornio-Haaparanta  
Torniossa ei ole näkyviä opastirnia liikennöitäessä Ruotsin suuntaan. 
 Väliopastin 6/3,km  1311.012 
'Seis" 	 "Liikkuminen sallittu - 
tarkista vaihteet ja esteettämyys" 
Lute 2 
Nopeusmerkit  
J  t:n mukaisesti 
Suurin nopeus 
(esim. nopeus 30 km/h) 
BVF 900.3:n mukaisesti 
Suurin nopeus 
(esim. nopeus 30 km/h) 
LI ITE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
 ylittämiseen  välillä Tornio-Haaparanta 
Lute 3 
"Seis"-opasteen antaminen  
BVF 900.3:n mukaisesti 
— —4 	 _ 
7* 	
&i U 
 
Tarkoitus: Seis 
Jt:n mukaisesti 
 
EEE 
1t  
Tarkoittaa: Seis 
Tarkoittaa: Vaara (hätäpunainen) 
LuTE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
ylittåmiseen välillä Tornio-Haaparanta 
Lute 4 
Alueen kuvaus Haaparanta-Tornio 
Ruotsi 
	
Yhteinen alue 	 Suomi 
Sverige Finland 
Suorybrien rak:le 	 Ruotsalainen raide 
Finsk spår 	
a 	
Svensk spår  
N___ 	 ______ 
Suomalainen raide 
	
______ 	 jr cI11  Finsk spår Ruotsalainen raide 	 ______ I __________________________  Svensk spår  
Röyttä 	 Ruotsalainen raide 
Svensk spår 
Lute 5 
Käännösluettelo  
Ruotsi Suomi 
Växling Vaihtotyö  
Arbete Ratatyö 
Reserverad zon Varaus 
Upphävande Peruuttaminen 
Tågklarerarc Junasuorittaja 
Trafikiedning Liikenteenohjaus 
Station Asema 
Fara Vaara 
Stoppsignal Seis-opaste 
Passage av en signal Opastimen ohittaminen 
Signal Opastin / 0 paste 
Repetera Toistaa 
Rätt uppfattat  Oikein ymmärretty  
LUTE 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan 
ylittämiseen välillä Tornio-Haaparanta 
Lute 6 
Esimerkkejä  
Lupapyyntö vaihtotyössä yhteisellä alueella 
Sve:Tågklarerarcn 	, reserverad zon Haparanda-Torneå, växling. 
Fin: Liikenteenohjaus , varaus Haaparanta-Tornio välille, vaihtotyö. 
Lupapyyntö ratatyössä yhteisellä alueella 
Sve:Tågklareraren 	 , rcservcrad zon Haparanda-Torncå, arbete.  
Fin: Liikentecnohjaus , varaus välille Haaparanta -Tornio, työ. 
Ilmoitus yhteisen alueen vapautumisesta 
Sve: Tågklarcrarcn 	 , upphävande reserverad zon  
Fin: Liikentccnohjaus 	, varauksen peruuttaminen välille 
Varauspyyntö vaaratilanteessa 
Sve:Tågklarcraren 	 , Fara Haparanda-Torncå.  
Fin: Liikenteenohjaus , vaara Haaparanta--Tornio, 
Lupa seis_opasteen ohittamiseen Haaparannassa 
Sve:Tågklarerarcn Haparanda, medgivande att passera signal (ett -sex) och/eller (åtta-tre) och/eller (sex-åtta) 
Fin: Liikenteenohjaus Haaparanta, lupa ohittaa opastin ksi-kuusi) ja/tai (kandeksan-kolme) ja/tai (kuusi-kandeksan) 
Lupa seis_opasteen ohittamiseen Torniossa 
Sve:TågklarerarenTorncå, växling, medgivande att passera  signal (T åtta-tre-två)  
Fin: Liikcntcenohjaus Tornio, vaihtotyö,  lupa ohittaa opastin (T kandeksan-kolme-kaksi) 
Oikein ymmärretty 
Sve: Rätt uppfattat 
Fin: Oikein ymmärretty 
Toista 
Sve: Repetera 
Fin: Toista 
LuTE 3 Liikennöimismääräylcset valtakunnanrajan 
ylittämiseen välillä Tornio—Haaparanta 
Lute 4 
Kuormaulottuma 
Kuormaulottumalla (KU) tarkoitetaan sitä tilaa, jonka sisällä 
avovaunussa olevan kuorman on pysyttävä vaunun ollessa kes-
kiasennossa suoralla tasaisdila raitcella.  
Kuva 1. Kuormaulottuman päämitat. 
Kuormaulottuman käyttö 
Kuormaulottuma on voimassa koko rataverkolla myöhemmin 
esitetyin poikkcuksin. 
Kuormaulottumaa voidaan käyttää vaunuissa, joi-
den akseli- tai telikeskiöväli on enintään 17,5 m, ja vaunun 
kuormausalan pituus akseli- tai telikeskiövälin ulkopuolella 
enintään 0,2 kertaa vaunun akseli- tai telikcskiöväli. Muissa 
tapauksissa kuormaus on tutkittava erikseen. 
Jos kuorma voi kuljetuksen aikana siirtyä sivusuun-
nassa yli kuormaulottuman, kuorman leveyttä  on vastaavasti 
vähennettävä. Jos kuorman siirtyminen kohottaa kuormaa  sen 
 joiltakin osin yli kuormaulottuman, kuorman korkeutta  on
 vastaavasti vähenncttävä. 
Kuorman ulottuessa vaunui lattian alapuolelle noudate-
taan tältä osin liikkuvan kaluston ulottuman (LKU) määräyksiä 
 tai  kuljetus on erikoiskuljetus.  
Rajoitukset 
 kuormaulottuman käytössä  
Kuormaulottumaa (KU) rajoittavat sillat ovat rataosuu-
della Helsinki päärautatieasema—Pasila asema—Ilmala ratapiha. 
Silloilla voimassa oleva kuormaulottuma  on merkitty katko- 
viivalla (------) kuormaulottumapiirrokseen  (kuva 1). 
Useilla teollisuus- yms. raiteilla on kuormaulottumaan 
 nähden rajoituksia, jotka  on otettava huomioon paikallisessa
liikennöimisessä. 
Kuormaulottumaa 
 suuremmat kuljetukset  
Kuormaulottuman ylittävät kuorma-autot, niiden perävaunut 
 ja kontit  saadaan kuljettaa erikseen määrätyillä rataosilla kulje-
tusluvassa määrätyillä ehdoilla. Kuormaulottumaa suuremmat 
kuljetukset saadaan kuljettaa rataverkon kuvauksessa maini-
tuilla rataosilla Liikenteen turvallisuusviraston määräykseen 
perustuvilla ehdoilla. 
Muut kuormaulottumaa suuremmat kuljetukset ovat 
erikoiskuljetuksia 
LillE 4 Kuormaulottuma 
Lute 5  
Aukean tilan ulottuma 
Aukean tilan ulottuman (ATU) muoto ja mitat suorassa rai-
tccssa, linjalla ja ratapihalla ilmenevät kuvasta I. Ajojohto
-rakenteen ascnnustilan  ja veturin virroittimen läpikulkutilan
sähköistetyillä radoilla osoittaa murtoviiva D—E--F--G—H--L. 
 ATUn levitykset  kaarteissa, rajoitukset ja muut tarkemmat
ohjeet on esitetty julkaisussa "Ratatekniset ohjeet" (RATO) 
kohdassa 2 "Radan geometria". 
Todellinen läpikulku-ulottuma 
ATUa on noudatettava rakennettaessa ja asennettaessa 
 uusia rakentcita  ja laitteita raiteen läheisyyteen. ATU tai poik-
keukset siitä muodostavat erikoiskuljetuksia silmällä pitäen 
ns. todellisen käytettävissä olevan aukean tilan ulottuman eli 
läpikulku-ulottuman. Tiedot läpikulku-ulottumasta pidetään 
rataosittain koottuna ja sitä tarkistetaan jatkuvasti kunnossa- 
pitäjien toimesta.  
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rajaviiva pääraiteen ulottumalle 
- - - rajaviiva sivuraiteen ulottumalle 
varattu aidoille, raideopastimille ja viereisen raiteen tukikerrokselle 
- rajaviiva pylväiden ym. ulottumalle 
- - - - 	rajaviivan yläpuolella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden 
osia, tasoristeysten päällysteitä yms. 
- - - rajaviivan yläpuolella ei sallita rataan kuulumattomia 
perustuksia, köysiä, putkijohtoja, kaapeteita ym. 	 u+b 
u 	1 =41 mm kapein kohta risteys-vastakiskosovituksessa 
=75 mm tasoristeyksissä ja vast, paikoissa 	 z 
b = laippauran levitys kaarteessa 	 .fi I 
C 
k  = 50 mm, kun pystytason pyöristyssäde S> 1000 m 
k = 0 mm, kun pystytason pyöristyssäde S = 500 m 
LAI PPAU RA 
k kasvaa Iineaarisesti 0... 50 mm pyöristyssäteen  
kasvaessa vastaavasti 500.1000 m 
1/ / fl  sähkäistetyt ja sähkäistettävät raiteet 
Kuva 1. ATUn päämitat.  
LillE 5 Aukean tilan ulottuma 
Lute 6  
Ratojen  
päällysrakenneluokat,  
EN-rataluokat ja 
sallittavat nopeudet 
eri akselipainoilla  
Ratojen jako luokkiin 
Radat jaetaan päällysrakenteen mukaan luokkiin seuraavasti: 
Taulukko 1. Ratojen jako luokkiin. 
Luokat j ____________________ 
Päällysrakenne 	 __________________________  
Liikenne- Rataluokka Kiskot Ratapölkyt Tukikerros 
virasto 
päällys- 	SFS- 
rakenne- 	EN 15528 
luokka 
A 04 K30, K33 puu raidesora tai vastaava 
B 1 D4 K43, 54 El ,K60, 60 El puu raidesora tai vastaava 
B2 D4 K43, K60 puu, betoni raidesepeli 
C 04 / E4 54 El puu, betoni ennen 1987 valmistunut  raidesepeli 
C2 04 / E4 54 El betoni 1987 ja jälkeen valmistunut raidesepeli 
D D4 / E4 60 El betoni raidesepeli 
Päällysrakenneluokan raja on liikennepaikan asema-
rakennuksen keskikohdalla, ellei kilometrimerkinnällä ole 
ilmoitettu muuta kohtaa. 
Rataosien päällysrakcnncluokat on lisäksi esitetty 
kuvassa I. 
Kunnossapitäjän vastuu 
Kunnossapitäjällä on oikeus radan päällysrakenteen kunnon 
mukaan harkintansa mukaan antaa rajoittavia maäräyksiä sai-
littuun akselipainoon ja nopeutcen nähden. 
LIllE 6 Ratojen päällysrakenneluokat,  EN -rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla  
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Taulukko 2. Pääratojen päällysrakenneluokat,  EN -rataluokat ja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla. 
Rataosa 	 Luokka 	 Henkilöjunat 	 Tavarajunat  
Liikenne- SFS-EN -J veturijunat 	moottorijunat 	16 t 	20 t 	22,5 t 	25 t 
virasto 	15528 
Helsinki-Riihimäki  
Helsinki päärautatieasema -Pasila asema C, D4 80 80 80 80 80 - 
Pasila asema-Tikkurila läntisin raide 0 E4 160 160 120 120 100 100 
Pasila asema-Tikkurila läntinen keskiraide 0 E4 160 160 120 120 100 100 
Pasila asema-Tikkurilan itäinen  keskiraide D E4 120 120 120 120 100 100 
Pasila asema-Tikkurilan itäisin raide  0 E4 120 120 120 120 100 100 
Tikkurila-Kerava asema läntisin  raide D E4 200 200 120 120 100 100 
Tikkurila-Kerava asema läntinen keskiraide D E4 200 200 120 120 100 100 
Tikkurila-Kerava asema itäinen keskiraide D E4 120 120 120 120 100 100 
Tikkurila-Kerava asema itäisin raide 0 E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava asema-Kytömaa läntisin raide D E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava asema-Kytömaa läntinen keskiraide D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava asema-Kytömaa itäinen keskiraide D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava asema-Kytömaa itäisin raide  D E4 120 120 120 120 100 100 
Kytämaa-Kyrälä  D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä-Purola läntinen raide D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrälä-Purola keskiraide D E4 200 200 120 120 100 100 
Kyrölä-Purola itäinen raide D E4 120 120 120 120 100 100 
Purola-Riihimäki asema 0 E4 200 200 120 120 100 100 
Riihimäki-Tampere 
Riihimäki asema-Sääksjärvi 0 E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi-Tampere tavara läntinen raide 0 E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksjärvi-Tampere tavara keskiraide D E4 200 200 120 120 100 100 
Sääksiärvi-Tampere tavara itäinen raide D E4 100 100 100 100 100 100 
Tamperetavara-Tampereasema  D E4 200 200 120 120 100 100 
Kerava-Sköldvik 
Kytömaa-Sköldvik D 04 80 80 80 80 80 - 
011i-Porvoo  A C4 353 50 353 20 - - 
Kerava-Vuosaari 
Kerava asema-Vuosaari 	 0 	D4 	- 	 - 	80 	80 	80 	80 
Helsinki-Turku satama 
Helsinki päärautatieasema-Leppävaara 0 D4 120 120 120 120 100 	 - 
Leppävaara-Kirkkonummi  C 2 D4 120 120 120 120 100 - 
Kirkkonummi-Karjaa C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Karjaa-Pohjankuru  D D4 160 200 120 120 100 - 
Pohjankuru-km 103,6 C, 04 160 180 120 120 100 	 - 
km 103,6-km 116,0 C2 04 160 200 120 120 100 - 
kmll6,0-kml2l,3 D 04 160 200 120 120 100 - 
km 121,3-km 158,0 C2 D4 160 200 120 120 100 - 
km 158,0-Turku päärautatieasema C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Turku päärautatieasema-Turku  satama C, D4 40 40 40 40 40 	 - 
Huopalahti-Vantaankoski  C, D4 120 120 120 120 100 - 
Turku-Uusikaupunki 
Turku päärautatieasema-Raisio (km 207,4) C, D4 60 60 60 60 60 	 - 
Raisio (km 207,4)-Uusikaupunki  B 1 D4 60 60 60 60 50 	 - 
Raisio-Naantali B 04 50 50 50 50 50 	 - 
Uusikaupunki -Hangonsaari  
Uusikaupunki-km 269,0 C, 04 - - 302 302 302 - 
km 269,0-km 269,7 B 1 D4 - - 302 302 302 - 
km 269,7-Hangonsaari C, D4 - - 302 302 302 	 - 
Hyvinkää-Karjaa 
Hyvinkää-km 133,1 C, 04 80 80 80 80 80 - 
km 133,1-Kirkniemi 0 D4 80 80 80 80 80 - 
Kirkniemi-km 152,2 0 E4 80 80 80 80 80 	80 
km 152,2-Karjaa C, E4 80 80 80 80 80 	60 
Lohja-Lohjanjärvi B, 	I D4 - - 352 352 352 	 - 
LillE 6 Ratojen päällysrakenneluokat, EN-rataluokat ja sallittavat 
nopeudet eri akselipainoilla 
I 
Luokka Henkilojunat Tavarajunat  
Liikenne- SFS-EN I veturijunat 	moottorijunat 16 t 20 t 22,5 t 25 t 
virasto 15528 
D E4 120 120 120 120 	p 100 100 
C, E4 60 60 60 60 60 60 
B, D4 35 35 35 35 35 35 
D D4 140 140 120 120 100 - 
D D4 140 140 120 120 100 - 
D D4 120 120 120 120 100 - 
D D4 100 100 100 100 100 - 
o 04 80 80 80 80 80 - 
C 1 04 50 50 50 50 50 - 
C, E4 140 140 120 120 100 60 
D E4 140 140 120 120 100 100 
D E4 140 140 120 120 100 100 
C, E4 70 70 70 70 70 50 
B 7 D4 50 50 50 50 50 - 
B, D4 - - 202 202 202 - 
D E4 100 100 100 100 100 80 
D E4 120 120 120 120 100 100 
D D4 200 200 120 120 100 - 
A C4 30 30 30 30 - - 
A C4 30 30 30 30 - - 
C2 E4 140 140 120 120 100 100 
D E4 120 140 120 120 100 80 
D 04 160 160 120 120 100 - 
C D4 160 160 120 120 100 - 
B, D4 - - 50 2 502 502 - 
C, D4 140 140 120 120 100 - 
B, D4 100 100 100 70 60 - 
B, r 	D4 90 90 90 60 50 - 
C2 D4 100 100 100 100 100 - 
B D4 100 100 100 60 50 - 
B, D4 50 50 50 50 50 - 
B, 04 80 80 BO 60 50 - 
B, '  D4 60 60 60 50 40 - 
B, 1) D4 80 80 80 60 50 - 
0 7 D4 120 120 120 120 100 - 
A C4 - - 30 302 20 - 
Rataosa 
Karjaa-Hanko 
Karjaa-km 205,7 
km 205,7-Hanko-Pohjoinen 
Hanko-Pohjoinen-Hanko asema 
Toijala-Turku 
Toijala-km 256,7 
km 256,7-km 268,5 
km 268,5-km 269,3 
km 269,3-km 274,1 
km 274,1-Turku päärautatieasema  
Toijala-Valkeakoski 
Lielahti-Kokemäki 
Kokemäki-Pori 
Kokemäki-Harjavalta 
Harjavalta-Pori 
Pori-Mäntyluoto 
Mäntyluoto-Tahkoluoto 
 Pori-Ruosniemi 
 Kokemäki-Rauma  
Tampere-Seinäjoki 
Tampere asema-Lielahti 
Lielahti-Seinäjoki asema 
Niinisalo-Parkano-Kihniö 
Niinisalo-Parkano 
Parkano-Kihniö 
Tampere-Jyväskylä 
Tampere Järvensivu-Orivesi 
Orivesi-km 287,4 
km 287,4-km 308,2 
km 308,2-Jyväskylä 
Jämsä-Kaipola 
Jyväskylä-Pieksämäki 
Jyväskylä-Pieksämäki asema 
Orivesi-Seinäjoki 
Orivesi-Haapamäki 
Haapamäki-km 301,1 
km 301 ,1-Pihlajavesi 
Pihlajavesi -Seinäjoki 
Viippula-Mänttä 
Seinäjoki-Kaskinen 
Seinäjoki-km 452,0 
km 452,0-km 530,0 
km 530,0-Kaskinen 
Seinäjoki-Vaasa 
Vaasa-Vaskiluoto 
LUTE 6 Ratojen päällysrakenneluokat, EN-rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet  en akselipainoilla  
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Rataosa L 	Luokka Henkilöjunat Tavarajunat  
Liikenne- SFS-EN veturijunat moottorijunat 16t 20t 22,5t 25t 
virasto 15528 
Seinäjoki-Oulu 
Seinäjoki asema-km 419,0 C 2 D4 140 140 120 120 100 - 
km419,0-km422,9 D D4 140 140 120 120 100 - 
km 422,9-km 441,8 C2 D4 140 140 120 120 100 - 
km 441,8-km 551,1 D D4 140 140 120 120 100 - 
km 551,1-km 553,1 C2 D4 70 70 70 70 70 - 
km 553,1-Oulu asema D D4 140 140 120 120 100 - 
Pännäinen-Pietarsaari  C2 D4 60 60 60 60 60 - 
Pietarsaari-Alholma C2 D4 - - 352 352 352 - 
Kokkola-Ykspihlaja B 04 - - 35 35 35 - 
Tuomioja-Raahe C2 D4 80 80 80 80 80 - 
Raahe-Rautaruukki  C2 04 - - 352 352 352 - 
Oulu-Laurila 
Oulu asema-Laurila C2 D4 140 140 120 120 100 - 
Kemi-Ajos B 1 D4 - - 502 5Q2 502 - 
Laurila-Kemijärvi 
Laurila-Koivu  D D4 140 140 120 120 100 - 
Koivu-Rovaniemi  0 D4 120 120 120 120 100 - 
Rovaniemi-Misi C2 D4 100 100 100 100 100 - 
Misi-km 1037,1 C 1 04 100 100 100 100 100 - 
km1037,1 -Kemijärvi  B 1 D4 100 100 100 60 50 - 
Kemijärvi-Kelloselkä  
Kemijärvi-Isokylä B 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Isokylä-Kelloselkä  A C4 50 50 50 40 - - 
Laurila-Tornio-raja 
Laurila-Tornio C2 D4 120 120 120 120 100 - 
Tornio-Tornio-raja C 1 04 40 40 40 40 40 - 
Tornio-Röyttä B 1 04 - - 502 5Q2 502 - 
Tornio-Kolari 
Tornio-km 885,6 B2 04 80 80 80 80 80 - 
Km 885,6-km 1011,6 D 04 80 80 80 80 80 - 
km1011,6-Kolari D D4 100 100 100 100 100 
Kerava-Hakosilta  
Kytömaa-Hakosilta  0 D4 200 220 120 120 100 100 
Riihimäki-Kouvola 
Riihimäki asema-Hakosilta D 04 140 140 120 120 100 - 
Hakosilta-Lahti 0 D4 160 200 120 120 100 80 
Lahti-Kouvola asema 0 D4 200 200 120 120 100 100 
Lahti-Heinola B 1 04 60 60 60 60 50 
Lahti-Mukkula B 1 D4 - - 352 352 352 - 
Lahti-Loviisan satama B 04 60 60 60 60 50 - 
Kouvola-Pieksämäki 
Kouvola asema-km 245,9 0 04 140 140 120 120 100 - 
km 245,9-Otava 0 04 160 200 120 120 100 - 
Otava-Pieksämäki asema 0 D4 140 140 120 120 100 
Mynttilä-Ristiina A C4 50 50 50 35 20 - 
Otava-Otavan satama  B, D4 - - 352 
LI 	 LN- 	• 1 	1' 
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Luokka 	 Henkilöjunat Tavarajunat  
Liikenne- SFS -EN veturijunat 	moottorijunat  16t 20t 22,5t 	25t 
virasto 15528 
C2 04 140 140 120 120 100 - 
D 04 140 140 120 120 100 - 
C 2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
C, 04 140 140 120 120 100 	 - 
C, D4 140 140 140 140 100 	 - 
B D4 - 352 352 352 	 - 
B, D4 - - 352 352 352 	 - 
A C4 - - 502 40 2 - 	 - 
C 2 D4 80 80 80 80 80 - 
Rataosa 
Pieksämäki-Kontiomäki 
Pieksämäki asema-Kuopio 
Kuopio-Iisalmi 
lisalmi-Murtomäki 
Murtomäki-Kajaani 
Kajaani-Kontiomäki 
Kajaani-Lamminniemi 
Suonenjoki-lisvesi 
Murtomäki-Otanmäki  
Kouvola-Kuusankoski 
Kouvola asema-Kuusankoski 
Iisalmi-Ylivieska 
Iisalmi-km 555,8 
km 555,8-km 613,1 
km 61 3,1 -Ylivieska 
Pyhäkumpu erk. vh-Pyhäkumpu  
Kontiomäki-Vartius 
Kontiomäki -km 662,3 
km 662,3-km 664,0 
km 664,0-km 665,1 
km 665,1-km 666,2 
km 666,2-km 672,0 
km 672,0-km 680,9 
km 680,8-km 682,0 
km 682,0-km 686,5 
km 686,5-km 687,5 
km 687,5-km 709,0 
km 709,0-km 747,0 
km 747,0-km 754,7 
km 754,7-Vartius-raja 
Kontiomäki -Ämmänsaari  
Siilinjärvi-Viinijärvi 
Sysmäjärvi-Vuonos 
 Haapamäki-Jyväskylä 
Jyväskylä-Äänekoski 
Äänekoski-Haapajärvi 
Kouvola-Kotka 
Kouvola tavara-Juurikorpi läntinen raide 
Kouvola Oikoraide-Inkeroinen itäinen raide 
Inkeroinen-Juurikorpi itäinen raide 
Juurikorpi-Paimenportti 
Paimenportti-Kotka asema 
Kotka asema-Kotkan satama 
Kotka Hovinsaari-Kotka Mussalo 
Juurikorpi -Hamina 
Luumäki-Vainikkala 
Lappeenranta-Mustolan satama 
Imatra tavara-Imatrankoski -raja 
C, 04 120 120 120 120 100 - 
O 04 120 120 120 120 100 - 
C2 04 120 120 120 120 100 - 
B, D4 35 35 35 35 35 - 
C, D4 80 80 80 80 80 - 
C2 D4 80 80 80 80 80 - 
C, D4 80 80 80 80 80 - 
C2 D4 80 80 80 80 80 - 
C, 04 80 80 80 80 80 - 
C2 04 80 80 80 80 80 - 
C, 04 80 80 80 80 80 - 
C2 04 80 80 80 80 80 - 
C, 04 80 80 80 80 80 - 
C2 D4 80 80 80 80 80 - 
C, 04 80 80 80 80 80 - 
C2 04 80 80 80 80 80 - 
C2 04 80 80 80 80 80 - 
A C4 50 50 50 40 - - 
C 2 04 100 100 100 100 100 - 
B2 04 - - 352 352 352 - 
B, 04 	 ' 100 100 100 70 60 - 
C, 04 100 100 100 100 100 - 
A C4 60 60 60 40 - - 
O 04 	 ' 120 120 120 120 100 - 
C 04 120 120 120 120 100 - 
O 04 120 120 120 120 100 - 
O 04 120 120 120 120 100 - 
C, 04 80 80 80 80 80 - 
C, 04 35 35 35 35 35 - 
C, 04 50 50 50 50 50 - 
C, 04 100 100 100 100 100 - 
O 04 120 140 120 120 100 100 
C 1 04 - - 50 2 502 50 2 
O 04 50 50 50 50 50 - 
LUTE 6 Ratojen päällysrakenneluakat, EN -rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla  
I 
Rataosa Luokka Henkilöjunat Tavarajunat  
Liikenne-  SFS-EN veturijunat moottorijunat 16t 20t 22,5t 25t 
virasto 15528 
Kouvola-Joensuu 
Kouvola asema-Luumäki 0 04 200 200 120 120 100 100 
Luumäki -km 395,5 D D4 140 140 120 120 100 - 
km395,5-Säkäniemi  D 04 140 140 120 120 100 - 
Säkäniemi-Joensuu Sulkuniemi D D4 140 140 120 120 100 - 
Joensuu Sulkuniemi-Joensuu asema  C D4 90 90 90 90 90 - 
Niirala-Säkäniemi 
Niirala raja-Säkäniemi D D4 100 100 100 100 100 - 
Joensuu-Ilomantsi 
Joensuu Sulkulahti-Heinävaara  B 1 04 60 60 60 60 60 - 
Heinävaara-km 660,4 A C4 50 50 50 40 - - 
km 660,4-km 664,1 B 1 D4 50 50 50 40 - - 
km 664,1-km 678,4 A C4 50 50 50 40 - - 
km 678,4-km 683,8 B 1 D4 50 50 50 40 - - 
km 683,8-km 687,9 A C4 50 50 50 40 - - 
km 687,9-km 692,5 B 1 04 50 50 50 40 - - 
km 692,5-llomantsi A C4 50 50 50 40 - - 
Pieksämäki-Joensuu 
Pieksämäki-Varkaus  C 2 04 120 120 120 120 100 - 
Varkaus-Joensuu asema C2 04 120 120 120 120 100 - 
Varkaus-Kommila  B2 04 50 50 50 50 50 - 
Huutokoski-Savonlinna C2 04 120 120 120 120 100 - 
Savonlinna-Parikkala  B2 1) 04 110 110 110 90 80 - 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu asema-Uimaharju  02 04 120 120 120 120 100 - 
Uimaharju-Lieksa 02 04 100 100 100 100 100 - 
Lieksa-Nurmes B 2 04 110 110 110 90 80 - 
Lieksa-Pankakoski  A 04 - - 302 3Q2 202 - 
Nurmes-Kontiomäki 
Nurmes-Porokylä B 2 04 80 80 80 80 80 - 
Porokylä-Maanselkä 02 04 80 80 80 80 80 - 
Maanselkä-Vuokatti A C4 50 50 50 40 - - 
Vuokatti-Kontiomäki  B 04 80 80 80 60 50 - 
Vuokatti-Lahnaslampi B 2 04 - - 5Q2 50 2 502 - 
Oulu-Kontiomäki  
Oulu Nokela-Utajärvi C 04 120 120 120 120 100 - 
Utajärvi-km 874,0 C D4 140 140 120 120 100 - 
km 874,0-Paltamo C 04 120 120 120 120 100 - 
Paltamo-Kontiomäki C D4 140 140 120 120 100 - 
1)Silloista johtuva rajoitus, ks.  lute 10 
2) Liikennöinti mandollista ainoastaan  vaihtotyönä 
3) RVI:n määräys/museoliikenne  295/411/2008 
LuTE 6 Ratojen päällysrakenneluokat, EN-rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla 
Yliraskaat kuljetukset 
I) Vaunu, jonka akselipaino ylittää Ratavcrkon kuvauksen 
kohdan 3.3 taulukossa eri rataosuuksillc ilmoitetun suu-
rimman akselipainon, on yliraskas kyseiselle rataosuudclle. 
2) Vaunun kuormataulukon kuormaa ei saa tarkoitukscllisesti 
ylittää. Lilkakuorma on purettava ensimmäisellä maEdollisel
-la  liikennepaikalla, jos kuorman paino on enemmän kuin 5 % 
 sallittua kuormaa suurempi vaunun suurimman aksclipainon 
ollessa 225 kN ja enemmän kuin 2 % sallittua kuormaa suu-
rempi vaunun suurimman akselipainon ollessa  250 kN. 
3) Kotimaisen tai läntisen yhdysliikenteen vaunun suurimman 
akselipainon ollessa 225 kN saa ylikuormassa olevat vaunut 
kuljettaa enintään seuraavin nopeuksin: 
Päällysrakenne- Akselipaino enintään kN Nopeus km/h 
 luokka  
225(1) 	 20( 1 ) 
B 1 	 235 35 
B2 235 	 50 
C 1 ,C2,D 	 235 80 
1) A-päällysrakenneluokkaan kuuluvilla radoilla ja sivurai-
teilla saadaan ainoastaan tilapäisesti kuljettaa nopeudella 
 20 km/h  yksittäisiä yliraskaita vaunuja, joiden akselipaino
 on  yli 200 kN, mutta enintään 225 kN. A-päällysrakenne
-luokkaan kuuluvilla radoilla  ja sivuraiteilla on liikennöimi-
nen yli 225 kN akselipainolla kielletty. 
4) Yliraskaat vaunut on kuljetettava erikoiskuljctuksia koske-
vien määräysten mukaisesti. Vaunun pyöräkerrat ja telien 
 muu rakenne  on tarkastettava ennen kuljetusta.  
5) Yliraskaiden vaunujen tilapäinen kuljettaminen tulee 
kysymykseen satunnaisen tarpeen esiintyessä. Tilapäisestä 
yliraskaasta kuljetuksesta on ilmoitettava radan kunnossa- 
pitäjälle radan päällysrakcnteen kunnon tarkkailemiseksi. 
6) Yliraskaat, enintään 245 kN akselipainoiset venäläisen 
 standardin  mukaiset vaunut saadaan kuljettaa erikseen 
määrätyillä rataosilla erikoiskuljetuksena kuijetusluvassa 
määrätyillä ehdoilla. Rataosat ja liikennöimisehdot löytyvät 
kulloinkin voimassa olevasta Rataverkon kuvauksesta. Lii-
kennöiminen A -päällysrakcnneluokkaan kuuluvilla radoilla 
 ja  raiteilla on kielletty. 
7) Muut kuin kohdissa 3, 4 ja 5 mainitut yliraskaat kuijetuk
-set,  joille ci o1c annettu pysyväisluonteista kuljetuslupaa, 
käsitellään erikoiskuljetuksina. 
LUTE 6 Ratojen päällysrakenneluokat, EN-rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla 
SaIIitLu nopeus vaihteissa 
 ja  raideristeyksissä  
Taulukko 4. Sallittu nopeus vaihteissa ja raideristeyksissä. 
Päällysrakenneluokka __________ _________ _________ 
A B 1 B2 C1 C2 D 
Suora raide 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 E 1 lyhyet 70 100 110 180 200 200 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 El pitkät - 100 110 180 200 220 
Yksinkertaiset vaihteet, 54 El pitkät 70 100 110 140 140 140 
Yksinkertaiset vaihteet, muut 70 100 110 160 160 160 
Kaksoisvaihteet 70 100 110 120 120 120 
IRisteysvaihteet 35 90 90 90 90 90 
Raideristeykset 35" 90 90' 90 90' 90' 
Poikkeava raide 
Lyhyet vaihteet R = 165 m 20' 20 20' 20' 20 20' 
Lyhyet vaihteet 35 35 35 35 35 35 
Lyhyet vaihteet, kun akselipaino on yli 22,5 t - 10 20 20 20 35 
Pitkät vaihteet 
R=500m - - - 60 60 60 
R=530m 70 70 70 - - - 
R = 900 m, akselipaino enintään 22,5 t - 80 80 80 80 80 
R = 900 m, akselipaino yli 22,5 t - - - 60 60 60 
R=1600m - - - 110 110 110 
R=2500m - - - 140 140 140 
R=3000m - - - - - 160 
Varmuuslukituksesta riippumaton vaihde 
Suora ja poikkeava raide 30' 30 30" 30' 30' 30' 
Aukiajettava vaihde 30 30 30 30 30 30 
1) Merkitty nopeusmerkein 
LuTE 6 Ratojen päällysrakenneluokat, EN-rataluokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla 
I: 
Päällysrakenneluokka ei sähköistetty sähköistetty kiskotus pölkyt 
Overbyggnadklass  icke-elektnfierad elektnfierad räler sliprar 
Superstructure Category non-electrified electrified rails sleepers 
A 
_________ 1<30 puu trä 
K33 wooden 
K43, 
K60, 
B, 
_________ 
K54 El, trä 
60 El wooden 
1<43. puu, betoni 
B, 
_________ 
1<60 trä, betong wooden, car 
puu. betoni 
C - 	- 54 El 
trä, betong 
wooden, cor 
< 1987 
betoni 
C, - 54 El betong concrete 
> 1987 
betoni 
D 60E1 betong 
concrete 
Ei liikennäintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana 
 Private line  
Museorata 
 Museibana 
 Museum line 
Kaskinen 
Pc 
Rauma 
Uusikaupunki 
Naai 
Kuva 1. Rataosien päällysrakenneluokat ja sähköistys 
LillE 6 Ratojen päällysrakenneluokat,  EN -rataiuokat ja sallittavat 
 nopeudet eri  akselipainoilla 
Liite7 	 I 
Turvalaitejärjestelmät I 
Rataosuuksilla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät on 
 esitetty tämän  liitteen kuvissa. 
Suojastettu rataosa  
Linjen med 
linjeblockering -. 
Line with a section Kolari 
blocking system 
= liikennepaikka ei kuulu 
suojastettuun rataan Kemijärvi 
Trafikplatsen omfattas inte Rovaniemi 
av linjeblockeringen 
Station without a section 
blocking system 
Ei liikennöintiä  Tornio - Kemi 
Trafikeras inte  
No traffic 
Yksityinen rata 
 Privat bana  Oulu 
Private line Pesiokyia 
Raahe ( 
Museorata Vartius 
Museibana  
Museum line  Kajaani 	(Kontiomaki) 
Kokkola Ylivieska Murtomaki 	o 
Pietarsaari Talvivaara 
iisalmi 
Vaasa 
Seinäjoki Kuopio 
(Joens 
Kaskinen 
Jyväskylä 
Pieksämaki 
Parkano / 	Niirala 
Mänluoto 	(Pori) Mikkeli 
Parikkala 
Tampere 
Rauma Toijala Imatra 
Lahti Luumäki 
Uusikaupunki 
Riihimäki Kouvola 	
Vainikkala 
Naantali 
Hyvinkää 
(Hata) 
Turku Kerava (Kotka) 
satama 0 	LOviisa Porvoo 
Skoidvik 
Kuva 1. Suojastetut rataosat 	
(Hanko) 
LillE 7 Turvaiaitejärjesteimät 
Kauko-ohjattu rataosa 
 Fjärrstyrd linje  
Line with a centralized 
 trafic  control system  
()= liikennepaikka ei kuulu 
 kauko-ohjattuun rataan 
Trafikplatsen omfattas inte 
av fjärrstyrningen 
Station without a centralized 
traffic control system 
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana 
 Private line  
Museorata 	 Raahe 
Museibana 
Museum line  
Kokkola 
 Pietarsaari  
Vaasa 
Kaskinen 
Parkano 
Mäntyluoto 	(Pont 
Rauma c' 
Uusikaupunki 
Naantal 
Turku 
satama 
(Hanko) C 
Kuva 2. Kauko-ohjatut rataosat 
LuTE 7 Turvalaitejärjestelmät 
Vaius 
(Kontiomäki) 
kf) 
Niirala 
Junan 
kulunvalvontajärjestelmällä 
varustettu rataosa  
Linje med automatisk 
tågkontroll 
Line with ATP 
()= liikennepaikka ei kuulu 
kulunvalvontajärjestelmän 
rataosaan 
Trafikplats utan 
automatisk tågkontroll  
Station without ATP  
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana  
Private line 
Museorata 
 Museibana 
Miiiim Iin 
Kokkola 
Pietarsaari 1 
Oulu 
Raahe 
Vartius 
Kontiomäki 
Vaasa 
Kaskinen 
Mäntyluoto 
niemi 
Niirala 
Parikkala 
Rauma 
Uusikaupunki 
Naantali 
Turku 
Ka 
Hanko 
Kuva 3. Junan kulunvalvonnalla (JKV) 
varustetut rataosat 
LuTE 7 Turvalaitejärjestelmät  
Radio-ohjatut rataosat 
 Linjen med  radioblock r 
 Line with a radio-control 
traffic system  
()= liikennepaikka ei kuulu 
 radio-ohjauksen rataosuuteen 
 Trafikplats utan radioblockering 
 Station without 
a radio-controlled traffic system  
Kemijäi 
 (Remi ' \ 
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
(Tornio) 9- 	(Laurila) 
Yksityinen rata 
Privat bana Kemi 
Private line 
) Museorata Oulu 
Museibana  Pesiäkylä 
Museum line  Raahe 
Vartius 
Kajaani 	Kontiomäki 
(Ylivieska) 
Kokkola Murtomaki 	o 
Pietarsaari Talvivaara 
Nurmes 
(Iisalmi) 
Vaasa 
Siilinjärvi 
Seinäjoki Kuopio 
Äänekoski (Joens 
Kaskinen 
Pieksämäki Säkäniemi Haapamäki 
Parkano 	 (Jyväskylä) NHrala 
Savonlinna 
Pori Mikkeli (Orivesi) (Parikkala) 
Tampere 
Rauma Toijala 
Imatra 
Lahti 
Uusikaupunki Vainikkala 
Riihimäki Kouvola 
Hyvinkää 
Naantali 
Turku Kerava Hamirla 
Loviisa  Kotka 
Skäldvik 
Karjaa 	 Vuosaari 
Helsinki 
Hanko 
Kuva 4. Radio-ohjauksella varustetut rata-osat 
LuTE 7 Turvaiaitejärjesteimät 
o Kuumakäynti-ilmaisin '-..J 
keskusyksikkö 
Varmgångsdetektor 
centralenhet  
Hot box detector central 
processing unit 
o Kuumakäynti -ilmaisin 
mittausasema / 
Varmgångsdetektor / 
mätenhet / 
Hotbox detector 
measuring point  Pello 
VIka Rovaniemi • Virroitinvalvontakamera Himas 
Strömavtagaredetektor  
Pantograph detector 	 Ylilorrso KoIvu 
o Varaus pyörävoimailmaisimelle 	Tomio Larnmaskoski 
Option för en hjulkraftdetektor Holsiinharju 
Option for a wheel load checkpoint MyiiykangasfOlhava 
• Varaus kuumakäynti-ilmaisimelle  
Option för en varmgångsdetektor 
Option for a hot box detector  Madekoski 
Lkrvnka 	
Tupos 	Utalärvi 	 - 
Ei lukennointia 
Kivesjärvi 	 Vartius 
Vihank 	 Ypykkävaara 
T ' railreras inte Konhomäki (tukkeusiampli Paltamo 	Kontiomäki 
No traffic 
Rajaperä 
Ylivieska 
Kokkoia Näljäneva 	Muriomäki 
Yksityinen rata 	 Kannus Talvivaara 
Privat bana 	 Kruunupyy 
h 	I y asami 	
Latukka 
Private line Iisalmi 
Käykkän 
Ylemmänen 	 L Kapala 	 e sa 
Museorata  Vaasa 
Museibana 	 isokyro Juankosk 
Museum line 	 Ruha Kuopio 	 Uimaharju 
Seinäjoki 
Louko 	Nunimaa Sysmjävi 	 Joens u 
Rakenteilla Myllyniaki 	 \Tiinijarv 
Under byggnad Mulo Raiikyla 
Under construction Jyv:i: 	
arnäki 
\Tihtari 
-- 
Parkano 
Kornmila 
Petäjäves 	Lievestuore 	 Kitee 	Nurala 
Muurarne Loukoiampi Rantasalmi 	; 	/\ 7 
Korkeakoski Kalvitsa 	
Reireiti 	
/ 	\hjmäkj Vahojärvi Jamsä 
Pori  .'_ 	Kalkku Mikkeli Vuoliriko / 	Hyvinkää Kangasala 	 .:::: 
Tampere Rautjärvi 
Rauma 	r Kokemäki 	
uiiu• 
Voikoski 	imatra Toijala 
Lahti 	 Taaveiti 	 irnatrankoski 
Uusikaupunki 	 Loimaa 	
Harviata 
Tommola 	Uusikyla 	Harju 
Haukka Utk 	 Raippo 	 Kehära 
Mynamaki 	
Riihimä I Kausaia 	ouvola 	
Vainikkala 	Ringbanan 
Hyvink a Lapiriärvi 	Myllykoski Ring rail line 	Hiekkaharju 
Turku 1 	 Nummeia 	
M 	
Hamina 	 Vantaankoski 
ErveIo' 	..2t?L;  
Kar ,. 
 Hanko  O'Tammsaari  L_________ 
Kuva 5. Liikkuvan kaluston valvontalaitteet 
LuTE 7 Turvaiaitejärjesteimät 
Kirkkonummi 	Helsinki 	Vuosaan Nordsjä 
Mäntsälä 
Kerava 
Lute 8 
Tärinästä johtuvat  
nopeusrajoitukset  
Taulukko 1. Tännästä johtuvat nopeusrajoitukset 
Rataosa Kohde Km -väli Voimaantulo Nopeusrajoitus 
Seinäjoki -Oulu Liminka 726+900-729+200 1998 ^ 3000 tonnin junat 50 km/h 
Riihimäki-Kouvola Koria 182+900-186+400 2001 > 3000 tonnin junat 30 km/h 
Seinäjoki -Oulu Kempele 740+600-741+700 7.1.2002 > 3000 tonnin junat 50 km/h 
Riihimäki-Kouvola  HoIlola 116+200-118+500 2001 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Riihimäki -Lahti Lahti 125+000-125+400 7.1.2002 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Helsinki-Riihimäki Jokela 47+950-49+950 1999 > 3000 tonnin junat 40 km/h 
Kerava-Sköldvik Nikkilä 38+850-40+160 1997 kaikki junat 40 km/h 
Kouvola-Kotka Myllykoski 201+500-203+100 2000 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Seinäjoki-Kaskinen Kurikka 450+500-452+000 1999 kaikki junat 40 km/h 
Oulu-Kontiomäki Muhos 786+000-790+000 5.11.2002 ^ 3000 tonnin junat 60 km/h 
Oulu-Kontiomäki Oulu 762+800-763+800 16.1.2004 ^ 3000 tonnin junat 45km/h 
Toijala-Turku Loimaa 208+000-210+600 9.1.2005 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Toijala-Turku Turku 271+900-273+700 1.10.2006 ^ 3000 tonnin junat 40km/h 
Kerava-Sköldvik Kerava 30+800-31+350 11.9.2007 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Kerava-Lahti Järvenpää 35+800-36+200 15.10.2008  ^ 3000 tonnin tavarajunat 40 km/h 
LIllE 8 Tärinästã johtuvat nopeusrajoitukset 
Lute 9 
Suurimmat 
nopeudet tunneleissa 
Taulukossa on esitetty ne tunnelit, joissa on nopeusrajoitus. 
Muissa tunnelcissa ajetaan sitä nopeutta, mikä  on voimassa ao. 
rataosalla. 
Taulukko 1. Suurimmat nopeudet tunneleissa. 
Tunneli 	 Km-sijainti 
Helsinki-Karjaa 
Lillgård 
Riddarbacken 
Karjaa-Salo 
Bäljars 
Köpskog 
A minne 
Högbacka 
Kaivosmäki 
Haukkamäki 
Harmaamäki 
Lemunmäki 
Märjänmäki 
Lavianmäki 
Tottola 
Salo-Turku 
Halikko 
Pepallonmäki 
Orivesi-,Jyväskylä 
Keijonkangas  
46+791-46+977 
47+769-48+043 
88+920-89+230 
90+490-90+535 
92+390-92+500 
94+365-94+565 
113+962-114+060 
114+304-114+740 
115+150-115+418 
125+870-126+590 
126+940-128+180 
137+720-138+260 
139+249 -139+777 
150+207-150+395 
152+420-152+950 
335+301-335+526  
Maksiminopeus [km/h] 
1 -kerros 	2-kerros moottorijunat  
160 	120 	180 
160 	120 	180 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
140 
	
200 
160 
	
160 
	
180 
160 
	
160 
	
180 
160 
	
160 
	
180 
160 
	
120 
	
180 
160 	140 
	
200 
160 	140 
	
200 
140 	140 
	
140 
LuTE 9 Suurimmat nopeudet tunneleissa 
Lute 10  
Silloista johtuvat 
rajoitukset 
Tässä mainituilla silloilla on liikkuvan kaluston kulkurajoituk
-sia  akselipainon ja avattavicn siltojcn osalta nopeuden suhteen. 
Suurimmat sallitut nopeudct silloilla ilmoitetaan nopeusmer-
keillä. 
Painorajoitetut sillat 
1) Kyrönsalmen silta rataosalla Savonlinna-Parikkala 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla on 20 km/h. 
2) Seinäjoen, Kyrönjoen, Nenätönjocn, Kainastonjoen, 
Teuvanjoen, Närpiönjoen ja Kaskistensalmen sillat rata- 
osalla Seinäjoki—Kaskinen. 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla on 60 km/h, ellei muu-
toin erikseen määrätä pienempää nopeutta. 
Mainittuja akselipainoja ei saa ylittää, vaan liikakuorma 
 on  purettava totcamislilkennepaikalla. 
Painorajoitettuja siltoja koskevat painorajoitukset eivät 
koske venäläisen standardin mukaisia 6- ja 8 -akselisia vaunuja. 
Näitä vaunuja saadaan kuljettaa mainituilla silloilla erikoiskul-
jetuksina kuljetusluvassa määrätyillä ehdoilla. 
Avattavat sillat 
Taulukko 1. Avattavista silloista johtuvat rajoitukset. 
Silta 
___________________ 
Rataosuus  
____________________ 
Sallittu 
nopeus (km/h] 
Pohjan silta Karjaa-Hanko 50 
Kyrönsalmen silta Savonlinna-Parikkala  201 
Pirttiniemen silta Pieksämäki-Joensuu 4Q2 
Taipaleen kanavan silta Pieksämäki-Joensuu 302 
Pielisjoen silta Pieksämäki-Joensuu, 50 
Joensuu-Nurmes 
Päivärannan silta Pieksämäki-Kontiomäki  60 
Uimasalmen silta Joensuu-Nurmes 60 
Tahkoluodon silta Mäntyluoto-Tahkoluoto 50 
1  Ks. kohta painorajoitetut sillat. - 
2  Silta ja kiskonjatkokset voidaan lukita, i011oin sallittu nopeus on 60 km/h 
LIITE 10 Silloista johtuvat rajoitukset 
Lute 11 
Merkittävät ja 
liikennäintiin  
vaikuttavat  
ratatyöt 2011 
Tässä liitteessä esitctään arvio niistä ratatöistä, joita tehdään 
aikataulukauden 2011 aikana ja joilla on mandolliscsti vaiku-
tuksia liikenteeseen. Liitteiden tiedot saattavat muuttua rahoi-
tuksen ja suunnittelun tarkentuessa. Päivitctty lista julkaistaan 
Liikenneviraston Internet-sivuilla 
Kohde Vaikutuksia 
lilkenteelle 
ETELÄ-SUOMI 
Karjaa-Turku: Ervelän palautus, Pikkiö aks pengertyö x 
Kirkkoriummi-Karjaa: Kelan paaluhattualueen korjaus, 
Jeppas aks x 
Leppävaara-Kirkkonummi asemajärjestelyt: 
Tolsa ja Jorvas x 
Leppävaara: Säterinpolku alikulku 
x 
Ilmalan ratapihan_muutostyöt - 
Hiekkaharju-Koivukylä: kehärata, itäisimmän raiteen siirto, 
siltatyö 
x 
Kuvaus työrakojen 
laajuudesta 
Viikonlopun totaalikatko pe illasta su iltapäivään 
Viikonloppukatko 16 h 
Yksiraiteisuuffa ja viikonloppukatkoja. Lähiliikenteen 
likennejärjestelyt 
Yksiraiteisuutta ja vilkonloppukatkoja. 
Lähiliikenteen liikennejärjestelyt 
Itäisin raide: 34 h. 
Itäinen keskiraide: 34 h. Lisäksi arkiyö- ja viikonloppu 
katkoja. Lähiliikenteen likennejärjestelyt  
Keski-Pasila: Pasila aseman raiteen 5b muutos, 
Pasila tavaran raiteistomuutokset, autojunaraiteiden Arkiyö- ja viikonloppukatkoja.  
sekä Helsinki-Käpylä läntisen isäraiteen rakentaminen x Lähilikenteen liikennejärjestelyt 
Pasila: vaihteen V401 vaihto J 	x Yhteensovitus Keski-Pasilan töiden kanssa 
Huopalahti -Vantaankoski: sillan vesieristyksen korjaus Yksiraiteisuutta ja viikonloppukatkoja.  
x Lähilikenteen liikennejärjestelyt 
ITÄ-SUOMI 
Vainikkala: raiteistomuutos 	 x 
Luumäki-Lappeenranta: päätien vaihteet Rasinsuo, 
Törölä, Tapavainola _______ 	 - 	- 	 x 
Kouvola-Mikkeli: alikulkusillat 	 x 
Mikkeli-Pieksämäki: alikulkusillat 	 x 
Pieksämäki-Kuopio: alikulkusillat, kallio- ja tunneli 
vahvistustyö, sepelinseulonta, kiskonvaihto,  
Suonenjoen asemajärjestelyt 	 x 
Kuopion ratapihan uudistaminen: 
henkilöratapiha ja Iloharju 	 x 
Kuopio-Siilinjärvi: Vt 5 Päiväranta-Vuorela 
x 
Kotolanden ratapihan rakentaminen, 
päätien vaihteiden asentaminen. 
Kivisalmen vaihdemuutos 	 x 
Kouvola-Inkeroinen: seulonta, itäinen raide 	 x 
Kouvola-Kuusankoski: päällysrakenteen vaihto 	 x 
Savonlinna: VT 14 	 - 
Parikkala-Joensuu: alikulkusillat 	 x 
Raiteiston käytön muutokset 
9 h työraot viikonloppuisin 
16-24 h totaalikatko viikonloppuna 
 16-24 h  totaalikatko viikonloppuna
16 h totaafikatkot, 8 h työraot loppukesä./syksy. 
Yhteensovitus Kuopion ratapihan uudistustöiden  
kanssa 
Raiteiston käytön muutoksia. 
Yhteensovitus Pieksämäki-Kuopio töiden kanssa  
8 h työrako vk 18. 65 h totaalikatko vk 25/26. 
8 h tvörako vk 27 
4xlOhja2x24 htyöraot  
Itäisen raiteen totaalikatko 2 viikkoa 
 8 h  työraot 
- 	16-24 htotaalikatko viikonloppuna  
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Kohde 
	
Vaikutuksia 
	
Kuvaus työrakojen 
Ilikenteelle laajuudesta 
LÄNSI-SUOMI 
Hämeenlinna: Vanerin alikulku 
x 
Lielahti-Kokemäki: päällysrakenteen uusiminen 88km 	 x 
Pori-Mäntyluoto: päällysrakenteen uusiminen 	 x 
Jämsänkoski-Jyväskylä: tunneleiden päällysrakenne.  
x 
Orivesi-Haapamäki: tasoristeyksien poistot, sillat 	 x 
Tampere-Orivesi sepelinseulonta, kiskonvaihto __J_ 
x 
Vilppula-Mänttä: päällysrakenteen uusiminen x 
Seinäjoki-Oulu palvelutason parantaminen: 
Pännäinen-Kokkola siltatyöt: kolmen sillan siirto. Pännäinen, 
Kolppi ja Kruunupyy liikennepaikkatyöt, Seinäjoki-Ruha 
kaksoisraiteen liitostyöt, Riijärven uusi lilkennepaikka. 
Yhteensovitus Tuomioja-Liminka ja Kokkola-Ylivieska 
töiden kanssa. 	 x 
Kokkola vaihteenvaihto: V561 x 
Kokkola-Ylivieska kaksoisraide, kolme siltaa 
x 
Seinäjoki-Vaasa sähköistys 
Ykspihlaja väliratapiha turvalaifteen käöönotto  
Tampere henkilöratapiha: Rongankadun  alikulku 	 x 
POHJOIS-SUOMI 
Seinäjoki-Oulu palvelutason parantaminen: 
Tuomioja-Liminka alus- ja päällysrakenne, vaihteet ja ratasillat. 
Ahonpään (Vihanti-Tuomioja välillä) ja Tikkaperän 
(Liminka-Hirvineva välillä) uudet liikennepaikat. 
Yhteensovitus Seinäjoki -Kokkola ja Kokkola-Ylivieska 	 x 
8 h työraot, paalutuksen ja sillansiirron vaatimat katkot, 
yksiraiteisuutta 
8 h työraot ________________ 
8 h työraot öisin ja viikonloppuisin 
Totaalikatko kaksi viikkoa. Ei samanaikaisia Hy-Kr-Tku 
 katkoja  
16-24 h totaalikatko 
Yksiraiteisuutta  
8 h työraot öisin 
5 x totaalikatko, juhannuskatko 
Yhteensovitus Seinäjoki-Oulu töiden kanssa 
2 x 12 h la-su öisin ja juhannuskatko 24 h. 
Ei samanaikaisesti Seinäjoki -Kokkola katkojen kanssa 
3 h työrako klo 7.00-1 8.00 välisenä aikana neljänä 
arkipäivänälvko ajalla lokakuu  2010 - kesäkuu 2011 
Raidevarauksia 
Raiteiston käytön muutoksia 4 x 36 h ajan 
8 h työrako kesä-syyskuu, katkot:  8 x 12 h, 2 x 20 h, 
juhannuskatko 24 h. Ei samanaikaisesti 
 Kokkola-Ylivieska katkojen kanssa. Yhteensovitus 
Kontiomäki-Vartius katkojen kanssa  
töiden kanssa.  
Tornio-Kolari päällysrakenteen vaihto 
Kontiomäki-Vartius pölkynvaihto (n. 40 000 pölkkyä) 
Oulu-Kemi: Myllykankaan tasoristeys/aks, 
 Toppila kevyenliikenteen aks  
Rovaniemi-Kemijärvi: sähköistys 
Aänekoski-Saarijärvi: päällysrakenteen uusiminen 
MUUT TVÖRAKOTARPEET 
Puuhuollon investoinnit 
Yksittäiset vaihteiden vaihdot ratapihoilla: Helsinki, 
 Kouvola,  Kotka, Hamina, Kuusankoski, Vainikkala, 
Lappeenranta, Joensuu, Pieksämäki, Uimaharju, 
 Tampere,  Seinäjoki, Jyväskylä, Turku, Riihimäki, Oulu 
Ylläpitoinvestoinnit, mm. päällysrakenteen vaihdot, 
silta- ja rumpukorjaukset  
Radan kävelytarkastukset Sn> 140 km/h radoilla 
Kunnossapidon raiteiden ja vaihteiden tuentatyöt  
Radan hoidon erikseen tilattavat työt, 
mm. hajapölkynvaihdot ja kuluneiden kaarikiskojen vaihdot  
x 
x 
Vk 22-30 ma-ke totaalikatko, to-su 10 h päivittäiset 
katkot 
Vk 22-32: 8 h työrako kandessa osassa 
x 	 16-24 h totaalikatko 
x 	Kandeksan viikon totaalikatko 
x 	 8-16 h työraot 
x 	- 
x - 
x 
x 
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Kartta liikennesuunnittelualueista 
Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittamisessa noudatetaan 
oheisessa kartassa kuvattua liikennesuunnittelualuejakoa. 
YHTEYSTI EDOT  
Etelä-Suomen ohjauspalvelukeskus 
 Helsinki  
liikennesuunnittelu.helsinki@vr.fi  
Kovanen Timo 	 040 866 3839  
Miikkola Reijo 040 866 3840 
Burman Raimo (4h/arkipäivä)  040 866 3846 
Länsi-Suomen ohjauspalvelukeskus 
 Tampere  
liikennesuunnitteIu.tamoereävr.fi  
Jalanto Esko 	 040 863 0570 
Kunelius Juha 040 863 1118 
0  Kolari 
Oulu 
Iiikennesuunnittelu.oulu@vr.fi 
	 Kelloselkä 
Meripaasi Sakari 	040 864 5450 
Aherto Raija 	 040 864 5446 
	 Rovaemi 
Itä-Suomen ohjauspalvelukeskus 
Kouvola 
liikennesuunnittelu .kouvola(ävr.fi 
	
Tornio 0 	
Kemi 
Sirén Markku 	 040 863 4197  
Lahtinen Juha 040 863 4271 
Pieksämäki 	 Oulu 
liikennesuunnittelu pieksamaki@vr  fl 	 Pesiokyla  0 9  Ammansaari 
Nykänen Aimo 	 040 863 7002 	 Raahe 
0Vaius 
Joensuu 	
. 	 Kajaani 	Kontiomäki 
liikennesuunnittelu.joensuu(ävr.fi 	 0 Ylivieska 
Papunen Arto 	- 040 864 0379 	
Kokkoj 	 Murtomaki 
Pieta:aari 	 Haapajai 0 	
salmi Porokyla 
Vaasa 
Sulinjarvi 
Liikennesuunnittelualueet 	
Q  Seinäjoki 	
Kuopio  0 
__________ 	 Aänekoski Helsinki 	 0 	 Vinijarvi 0 
Tampere Kaskinen  0 	
k 
I Pieksamaki 
- 	Oulu 	 Haapamäki  0 '"•: 	 0  Huutokoski Kouvola Parkano  0 	 Savonlinna 
Pieksämäki 
Joensuu 	 0Por 
Rauma  5 
Uusikaupunki ' 
Riihimäki 
Turku 
Kai 
Hanko - 
	 Helsinki 
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I 	 0 
Orivesi 
0 	 Tampere 
Kokemäki 	0  Toijala 
Lahti 
Mikkeli 
Heinola 	 lmatra/' 
Luumäki 
	
Kouvola 	Vainikkala 
va 	Hamina Kotka 
llornantsi 
Nilrala 
Lute 12 
Matkustajainformaatio  
valtion rataverkon 
liikennepaikoilla 
Liikennevirasto on hankkinut uuden matkustajainformaa-
tiojärjcstclmän (MIKU), joka korvaa entiset informaatiojärjcs-
telmät. MIKUn avulla infohcnkilökunta voi ohjata näyttölaittei
-ta ja  antaa matkustajilic ajantasaista tietoa. 
Aikataulukaudella 2009 perustetun Informaatiokcskuk
-sen  tehtävänä on mm. antaa matkustajille junaliikenteen häi-
riö- ja poikkcustiedotusta. Lisätietoja löytyy Liikcnncviraston 
Intcrnet-sivuilta. 
Ohciscssa taulukossa on julkaisuhctkcn tieto liikenne- 
paikkojen matkustajainformaatiosta. Muutokset päivitetään 
vcrkkose!ostus-sivuillc. 
Taulukko 1. Matkustajainformaatio liikennepaikoilla.  
E 
G) 
U) 
CO 
Alavus I 
Dragsvik Dragsvik 
Eläinpuisto-Zoo Eläinpuisto-Zoo 
Eno Eno 
Espoo Esbo 
Haapajärvi Haapajärvi 
Haapamäki Haapamäki 
Haarajoki Haarajoki 
Hankasalmi Hankasalmi 
Hanko Hangö 
Hanko-Pohjoinen Hangö Norra 
Harjavalta Harjavalta 
Haukivuori Haukivuori 
Heinävesi Heinävesi 
Helsinki päärautatieasema  Helsingfors Centistation 
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ILl 	> 
Herrala 	 Herrala 	 1 
Hiekkaharju Sandkulla 
Hikiä Hikiä 
Humppila Humppila 
Huopalahti Hoplax 
Hyvinkää Hyvinge 
Hämeenlinna Tavastehus 
Höljäkkä Höljäkkä 	 X 
Iisalmi Idensalmi 
Iittala Iittala 
Ilmala Ilmala 
Imatra Imatra 
Inkeroinen Inkeroinen 
Inkoo Ingå 
Isokyrö Storkyro 
Joensuu Joensuu 
Jokela Jokela 
Jorvas Jorvas 
Joutseno Joutseno 
Juupajoki Juupajoki 
Jyväskylä Jyväskylä 
Jämsä Jämsä 
Järvelä Järvelä 
Järvenpää  Träskända 
Kajaani Kajana 
Kannelmäki Gamlas 
Kannus Kannus 
Karjaa Karis 
Karkku Karkku 
Kauhava Kauhava 
Kauklahti Käklax 
Kauniainen Grankulla 
Kausala Kausala 
Kemi Kemi 
Kemijärvi Kemijärvi 
Kera Kera 
Kerava Kervo 
Kerimäki Kerimäki 
Kesälahti 	 I 
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I 
Il 
1 
1 
Keuruu 
Kilo Kilo 
Kirkkonummi  Kyrkslätt 
Kitee Kitee 
Kiuruvesi Kiuruvesi 
Kohtavaara Kohtavaara X 
Koivuhovi Björkgård 
Koivukylä Björkby 
Kokemäki Kumo 
Kokkola Karleby 
Kolari Kolari 
Kolho i Koiho 
Kontiomäki Kontiomäki 
Koria Koria 
Korso Korso 
Kotka Kotka 
Kotka Satama Kotka Satama 
Kouvola Kouvola 
Kuopio Kuopio 
Kupittaa Kuppis 
Kuusivaara Kuusivaara X 
Kylänlahti Kylänlahti I 	X 
Kymi Kymi I 	x 
Kyminlinna Kyminlinna X 
Kyrölä Kyrölä 
Käpylä Kottby 
Lahti Lahtis 
Laihia Laihela 
Lapinlahti Lapinlahti 
Lappeenranta Villmanstrand 
Lappila Lappila 
Lappohja Lappvik X 
Lapua Lappo 
Lempäälä Lempäälä 
Leppävaara Alberga 
Lieksa Lieksa 
Lievestuore Lievestuore  
Loimaa Loimaa 
Louhela Klippsta 
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Luoma Bobäck 
Lusto Lusto 
Maimi Maim 
Malminkartano Maimgård 
Mankki Mankby 
Martirilaakso Mårtensdal 
Masala Masaby 
Mikkeli St Michel 
Misi Misi 
Mommila Mommila 
Muhos Muhos 
Muurola Muurola 
Myllykoski Myllykoski 
Myllymäki Myllymäki 
Myyrmäki Myrbacka 
Mäkkylä Mäkkylä 
Mäntsäiä Mäntsälä 
Mäntyharju Mäntyharju 
Nastola Nastola 
Nivala Nivala 
Nokia Nokia 
Nuppulinna Nuppulinna 
Nurmes Nurmes 
Outi Oitti 
Orivesi Orivesi 
Orivesi Keskusta Orivesi Keskusta 
Oulainen 
Oulu Uleåborg 
Oulunkylä Aggelby 
Paimenportti Paimenportti 
Paltamo Paltamo 
Parikkala Parikkala 
Parkano Parkano 
Parola Parola 
Pasila Böle 
Pello Pello 
Petäjävesi Petäjävesi 
Pieksämäki Pieksämäki 
Pihlajavesi Pihlaiavesi 
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E 
0 
0 
: 
U) W 
Pitäjänmäki Sockenbacka 
Pohjois-Haaga Norra-Haga 
Pori Björneborg 
Puistola Parkstad 
Pukinmäki Bocksbacka 
Punkaharju Punkaharju 
Purola Purola 
Pyhäsalmi Pyhäsalmi 
Pännäinen I  Bennäs 
Rekola Räckhals 
Retretti Retretti 
Riihimäki Riihimäki 
Rovaniemi Rovaniemi 
Runni Runni 
Ruukki Ruukki 
Ryttylä Ryttylä 
Salo Salo 
Santala Sandö X 
Saunakallio Saunakallio 
Savio Savio 
Savonlinna Nyslott 
Savonlinna Kauppatori Savonlinna Kauppatori 
Seinäjoki Seinäjoki 
Slilinjärvi SHlinjärvi 
Simpele Simpele 
Siuntio Sjundeå 
Skogby Skogby X 
Sukeva Sukeva 
Suonenjoki Suonenjoki 
Tammisaari Ekenäs 
Tampere Tammerfors 
Tapanila Mosabacka 
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Tervola Tervola 
Tikkurila Dickursby 
Toijala Toi jala 
Tolsa Tolls 
Tornio Torneå 
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Lute 13  
RAI LI -verkko  
Ratahallintokeskuksen GSM-R -vcrkko RAILI eli rautateiden 
integroitu liikenneviestintäjärjestelmä palvelee ensisijaises-
ti liikenteenohjaajia, kuljettajia ja konduktöörejä sekä lisäksi 
myös vaihtotyönjohtajia ja ratatyöstä vastaavia. Vcrkko kattaa 
noin 5 000 km ratoja ja ratapihoja. Lisätietoa kappale 3.3.3.3 
 (Viestintään liittyvät järjestelmät) sekä Liikenncviraston 
 Internet-  sivut 
Luokka 3 rata (ETCS) (304 km) 
 Luokka  2 rata (puhe) (4782 km)	- 
Kolan 
GSM-R ei rakenneta (773 km) 
Ei liikennäintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Museorata 
Museibana 
 Museum line  
Vartius 
ci 
Kokkola - 
Pietarsaari rmes 
Kuva 5. Suomen GSM-R-verkko. 
LIllE 13 RAILI-verkko  
Vaasa 
Kaskinen 
Mantytuoto ('  
Rauma ______ 
Uusikaupunki 
Naantall  
Turku satamä  
- 	0 (Vainilckala) Kouvola 
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